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Sworn bBlbraBMMliiiAth ilnroT Jan
PETBR PiCKNtSy’. Com of Duutlt:
.>«! on llip risbl or left i-ileol
.e convaon esrpsrt*? trmp-:
Cf in ihe •Inmeb or bowel'.
ir’fliTn'̂  tho St.:
itbeDarouVoa Hatch.
for Ion y Id, in.,morale tiuj nind,. ---------------------- ,.,oaltioh«.l
''•■If ditIrcitiBg eulires tbe isinoli 
ally ipoinouio i Wbfr •■- •• -
•I nr (ho unrlv
,■ Mmlicinc.-UVS- ____ _
STANDING.—tir. Is»:an, 
...... n tlreet wniafllieiM > »■»■, p
lo<l him 111 intorralt, fuVtliu >-.criou ' ' 
. <,in numdinif to hit Oo-inr'.»,rcicor.
IHirfeelhMlthnn'Icr the loloUry iroat.
Bcntof »r. Woi. Ev-mt.
TMBirarronswKiiB—Xteneoof liiitoniion 
ind nnrresuoasrter cutini>, ilittrct.ini; pnin in 
iho pit of the tlonach, imiuen.iiarwirciJ upi*. 
lif, tidOIoen, imlpitelion of tbs lumrt, prest
{ IB Boy thin- tbiit dciskrl. .i,
’ O' Oailf,.!-, I
.".r-poi>r,.tion 
■otiion (0 part cnliir
hat been too 
Cairo uposur ovriU.iioid, notblog 
t antUni-itf.jrata Uie dnoji-
V- , DimrriONrl.
r'"“-! taken in the n 
Storai* it fool
ifrliUily Bi
:ri“™u itlbal hnai,l oi-rr-belo the jq.Udoienl, 
ill ilirtnily- Thn aiHul and 
ilo thUsaieUiia at the
bnd p iloia tliD right tide ai 
lanpiior and raintiiotiiciuy onncn.oi 
enutiug immediate cxbi
ui
tlcpmiion ul luiril 
- - biliutii vomUiap 
Stionio dngroo of
;i«nnceiilot!,ili .quietude, 
ui.i.ibi! ooncoiri-d ' wcannett’.ifon otery :nuUI ticilli
dh
iieib r,l1s aretobo 
sing aaJ nirht. trheo the 
tbe Baweli caiiilivii,ti,A- 
sice 0. throe timet. 'I bo 
three to twelve or auro
netii phjiici.inr. mid liii.l rcciM . - 
tn"<llrinri bu< eouhlnnt oblnin evon H
Blk'viniion of famli.lTot.il- .tuln. till
Lniid K'f vended faer to louke trial of < 
.«»ioii.,ow'.i..ilc TcIiCTed and find, 











.. ...ernviioiiie. He ii 
ly roan. He r.'torttd to myri-' ber, IbSS.
t they wore at'....................
vaay infnrmi 
ho iaotiiiniibla 
ho UM of Dr.
' .1 4»i« &rnj*.>(.>ej*wrt
henilfi Mrt. Phibo Mnrrifif .Soilh 
io urttie , ” |j; *”opU' **’"*
I k/^i boAonJ of the albreuid ^tinc i’’!]''/'''*
I jrii^croremcthi. uib •>«/Docom-1
Coa.orDtetw, )oit«r.ympios,^il.d
'rsir/iiv*-
I. coin,.red, , , ,
antanr lR>tilude,with




•. Th-|wi’i«'niiln'jrcl IT ABO RlCStla of iviiimnlliti ul>ur];h.
the tpitili,
early hourt. rrjoilar 
ilion-1he bowcli (if............. -....-•It I
e oireftilJy regalnlwl h^ tbe
daptoltoohliiin liiitouu.
Apericet P.ll.-lHunp 
iia their niwration. llw b 
Iclrsiiwd hi. inciliaiable Cam 
&li ere (ewe. sDudynr, Mil Bnli 
Kaaitilillihie reaoily, nnd wi 
■ a pest bleming I,
r ofFourili and Norih 'IpitIi, coiti]
cil tolioiilih by tbe treatment oi'Ur
Evnt.i.lOO Ci.l M.il It.
The trmr>tnniofltai<lii(ri!«inccaic V 
followivTolal Inn of npiKdit',imlnitalioii of tilnoai 
the bearl. iwi'chio* of the tombm, with n cm-' trek ic 
oral •luioio.lic affocliun of tbe niu'clet. iliOicol-! c ilm roi
led by three of Ihe moil 
but found only iL-m;>otor 
noured snaio of lioroil
. ft^.\ lollrt fron, Mr. Sheldon P. Cilbrrl I t'hcwa. 
tn iJf.W. Kv«ni,pro;,fielurof Uio eelebftt.d 1 "ftit I'hji 
Cani'imilo Pdlt: ilier,until iheinoure mm
Dnir Sir-Had Ihe immortel Cnwrer knnani ‘ Hulehelcr Ue.^ Pilti, which 
iSe inoilici.l qiiiililici of Ihe Cumoinilc l‘l:inl,' l■’'<'rd hot of lA the u'.oie d‘ 
hen. well at 11.. ,.■•.nd. tinee (hc-Mc. niyoK.) «•« and .... w i, porfiocly 
Koald linvcoxnrricneed ;t« wn'i'torM ••(Toci»
riilrfficiof Ml ncrimii dcl.ilitj upon the men-'i,,,] i
From the N. Y. Baiurday Morning .Ntwe. 
TllEOI.D CloOCK.
“HcBC BOB OOEO, TlIKaE 80E 001*!^
In"**.- years ago lliore cbdio to ihhi coun- 
liin'ty from Eiiulind. which selllcd |
pendulum. Tl.e Yaaktio aodsoMvcrclyiVured u Ui be e 
iDUimiptod—‘Whute's tho | to iiis rooio at tlio present moaent............................present tno»ciit,wh«e
.yiplinklbcnum^v.’ La can watch the pendulum ofhls:e?p«*
ThcUBdlurd was not tn lose .'n that Ui Lis leisure.
ay. IFis fvtefiagor olouly and slowly _________
dmVpt’ier pirtof iis Wand,nndoi«:n-jwcut with U»pcndiilum,and liisloftdi^j We commend the firiJowiog to the im- 
i public Inrusu: among ibuir cLaticll. Icogigcd his|««a from h.s twcknt wh.d},r.otiscooatdcratjoii of our teaden-lber 
i aDuki family clock which tJiuy ptix-i,io thn,w bobij^bm u^n Uw^tOole. M|wuUbeat no loai to know to whom it oft-un old iuy,.... .
id more for its ago than Its actual value, twa* »!'cu
ilthough it had told tho Lour ft»i yoan|csclmnici
j ‘SbtUldcpositciLemoBoyintbohandsI 
, nfihclmkccperr
J *Ue:c idiQ goes, there she goes f was the'
TfT&SSMfSjT.
Tullkt is a Domocmt by profcuiop.but
not by practice. Hisinieioet is idon llefl 
iWith that of iLc piny who Imre olMaiaed
uillouo exterior Tiic landlord li^d him go dotvn tsltiivc authority, which ato partial in-
A fowdav8s:noc,aLoulduslt,acn»[do'Lul lie v...j oo| to bo daiuibcd by the fmiSu.iienls upon universil rights. Tul-
ifmadwagAdrovc uplotbodonr of the; trick. , , , , . _ husm the repreotauvey this cla
......l,se.ncdinallghtaudbcaiiifulwao.| Prcsruly ilio lir-kc-rr entered,
drawn by a superb bay horse. Tliuy lourtunz lum njidn the sboi.hler aslto 
Bred the ostler to Btsbie ‘Mr. B------ ,.m you crazyl What
^ ‘Herea'io C'XfS there she goisl’hc 
ponded, Lis hand waring the forefingi res-
c 'riie
sprang out—ordere  t e wilcr t  srtsWe
■ fur tiiR night. Ealotina the hotel 
. r tossed ofl'a glass of wino a piece, 
bemoathsd a cigar, niui dlitclod the land­
lord to provide thn best game supper , . .
imwer. TLerc w.ts a winsome look; The har-lcBcpcr nulnd down siaimilc
tbe couB'cnsncc of the eld";__i bri"ht'.called oiccfilioucigLboisand askud him
spirbiia-r in Lis ores wiiich crca iionrilv I b. go up. They asce.'ided and the «. ijb- 
i,e L^ilf-dowd intiVyle All gave ‘''''.'‘■f the coUir. ni an
ifVho uicuth that .showi-j! ‘-Mr. B------ Jo not ail here, come come





^ abiliiiy to cujoy, 
made ercry 
lility to i«n-e! 
when his lip
I lan-|L 
1 evident lio wasca- t> 
vosalion-llutera . •. ir.V‘Hob.:
in «rf .jiiril., ».-ugour. iawilu.le.' It i
Impenilinj r..........................................
“ pit of the i((iiuacli. irrrgelnr traniioil ( 
7 Uiffcmit parts, great cmnvialion, will 
. .ymiitominr extreme ilc'hility.
;oe one llwu 
•iliBs the .1 ;,v£:r=;:slical virtiiet of C inimiiilr.
ijtcia.iihBTe moaomea'iwi a li 
Euiy.bul it ihiHiltl not be rc.>r(eil 
••-tBlIyajjrarulellUs ijmp-
HionbavccBie wm | 
Ibreeuf themnilenUBi ian.,aad I 
by hiT frii'Bi
Tbr nhove liar, 
hy ' f.'Cl I biivr. eapi ricac,.al 
lheCamoiu.l«Pill..
brnK-fjcier' of .ulTeriiig
pforaritol from the cf. 
from Ur. Wm Evan.'
,J;P'bc yeufS ttanding. 
hkberl ii.<laf Cl9 tVulvr i
.. . ro”'m'the'lie. V 
;rciiti:i‘tre<ia' ho pit of tUitmoacb afitw 
' rriileritcIviitanf.cuM.
t**f
s a dapper young mai 





illEi.lKiN i:. GILUBIIT. 
ICO. .V. York.
ton to any j y. EVANti'S CELCnRATED









lift, ill the 




It Varoi  ̂Von Huichi'ler licrh 
Pill.,thellr>I dS« of wl.ichgvvc him grcnl








tho’ diffuront in ,. 
lures that ia Jfcated that his miu<i 
lined to be a successful copirl
■puii or gravely deliver-1 ‘“Cfi 
fn,,|u.n“lr wksO
with an air of philosophy or uncoBccro'"t* 
gave lilm at oaco the credit of Lcmg 
rsl rate wit. Sitppjr on tho table- 
0 two Yankees were not dell as acou- 
geacrsllv will Itc at table, but made 
it and lauchicr_ • • ' '
gruioer-italtlcd die mat
i n,nl- ^ 3=^ I lU.IloM wasno.‘o 
1th fua-' teas not to l:e deceiver!, alilKM'“L
:onsidoia himself a Democrat, but bu 
makes no loud bousiings of his rleawcrai- 
ir prmciples, ns LesusiKjcUt'iat I’lepopu- 
lar kiodof Democmey is not of the most 
irthodos kind. ITo sneers at all hold, 
iuccre, and cousisluut Demorrato, jtro- 
uuunccs diem dcmagojuiw, uod declares 
liiai tubca8purious<temK.raey which w 
lyoncour3gcdlirdicmultiiu.lt'.- 
(oinakc lhcpe»l‘l'-' believe 
whr> dccla-ms in iaVour of
warml «
tveryman rt C. m ,. 
E-qiial Rights is a demagogue. He sola 
himself up .as ihc model of n high m'nded, 
liberal republican, wlio is trilling that ihe- 
IV 8!i<tuldcui.,y their rights as well 
» to insinoue
OV.^PR^ w^y.t.*,eu.l,., „„d r^i
i>.r.i>n bm-D tln-.a o'lovo 111101, Philn-lclph-a,! wiiMMm-'IilrcmSy" 'hcn^('”JIf
aallctoliofwv..rtl year. Willi the f„llowiBg.li,-l;„„v,d„,„reaBd .pr îdy euro for the.il>ovt.-
tore,.. Sickiiei. lit (III. rloBi icb, „aiBed (liM>n!rri,i« riSTicoLAaLr recoia-ttinil- I ^ 
timrt«,pal|>Uali<iBofihi!henr1,.m-!eiUop»blioni»Ue«. ^
.prwlitoanil weiknool Uto l■xlreaIl-i On Si-t ft-cliux tbr iirentaoilirr •riuMoai.' 
.ri:„.,-n.,,l s.a.r.l.lc>«m,,.li.loHH„l jocrur.il i, mivi.nhlv.TuNcs tocIcw tCou7w 
' orprni..r.. and wcghl at 11, the ..omath nail Miwch. In no war c.»
rath.:, rnghlmarr, great n.cni.l tie- ,hi. i* boitrr nn.l t„, i««n,MienlIy effected
ihi better call up h:s' 
■Iv - Hew •be go---
mipt him. -Tvu 
;fo.’ add -d tho Irt-.-nd.
tbevc shn s,«s!’ 
anl bis hand slillu
is parli-coloicd How-
B filing iwini. in Ihc chtit 
id ulor,eo>liren.-r. a d.ilikc for iocio- 
r.alion, invnluiiisry lifhing andl iilsrjr i y i  
iiludo upon Ifao Ici
.Mr'lioiift.-
Sohnnn biiiJ apnliel In Iho motl or 
pbyficisni who conn.trrcil it hoyon.) (Ii 
rr ..fn.c.1ieiiNHc.re.lnrc him to bcild
dV,d‘.‘r«hM' M
i. be li
..an by IhUi'i 
UK. EVA
Ml bOi
:rr,fpo.ipiid| irODi niiy iinrl 
»'f*. die. fVrav.it rrqiiii.nr 
Jtiec, amt cncloie ■ Ibu.k
. ui
vcr|>i»c, linguor oud lau ii 
....
l„.,l «.l.i<yd him to a !
I- - - ...... 'biioB, nitd haring t>Mn|Ta«f'
BoifiiibHlby II rcl.iliveof bit, tomnknlrl-
<rcvciyo|-|ir.rn>sh1.lill with the nddilinnal 
K< nflliu lm>4giirati»g PiUt, a permaocnl cure
"""■■a,
eilrbraled Boron Von 
Hulekehr Irrl PHU.
dliam »n. In-
Ihn ri.l.ir &. wcII-iiii|!ion’ien'cd virluraof which
X rsi.i’iEiSE.h
Ciipl.J. Ilwi, «f (heriiip V 
bouriiisui»lerbcfulloi»ius»)r .
olenlp-.min In aomnoh uflrr ciitinx: ,____
pain in Ihc hn.l, vnoiitins op nl hi, MhkI, 
bciirihuni, dUlncM, ..oVr.t p.Ipilulinn of II,r 
I.Viirt, srvBt nrvnu, irti.ubility, .pnrm>, RTrul 




' dm i.llicc BBil proeiir.
ilif-.ny.lwi.indchled ft
i>,.nloIil.., hr.,.III. ami frirndf. I 
BOW i-njoyiiig all ihe blc«i>ig« of hrallh. 
I'vrMin. .biircKi. of furlJiur ill'
'ingdn J sf rengf ieaiaw Pi7fs
nir Dinrttiau are ai/ulbn:-
■St f l . 
:i-6ia1 in every parliculai 
;cutvi.( Dr. Wm. Evan.
•n I'I CATES.
.etrurc Pxoon of theexd
afticUd o,n«kir.,l._‘Mr *lhdi?t
■’a.
i il oi I 
IIBIB «. N. V. r .'Medicine once.
wrrre enre r,f P,lw enml nl 100 Cnlb, 
I—Mr. Oiniel Spanning orsiirnadnii 
IMroTowh,- • S . -
with pib'v far
Tnke (broenf 
Qoriiiiif. throe B< 
i.ir, oBihe days itint Blit in thevbciipic attacks do note
KrTbo 0
tef.
f, in trn-«...i.«,lon ot ap-
yiSS.rt'JS.,!;*,
■I'y beneai he bad n ' *
In rac-lieinrsnl almnit *nrrty<I«rrip- 
linn,niMlhBadvieenr«evcr,.l eminriit phin- 
cinn.,h.it never foot!.I llic •liR'iesl relief from 
tUI be cnlle.1 on Dr.
. - ................eet, N. Y.
I Biedicino from hi.
Hock, uiut.llt occur every other
Sii Srsr
Sol-lBt Df. Evnm'.-Me-licnl ErtnUidtaeal, 
IDO ChiUiamsireel, N. Y.. Abo by
a.pcifec. 
erMin lin.i
Md UUlou* AfcftI 
i I li E-Mr. Eli... - - - ■ 
...la, county of Al
,n. of KWCatlmn
-I mme , .l e r. 
radiate lelief, and iabscc|UciitJy i
THE BARON VON mtTCHELER HERB [
■d I'fo- piLIS
e fnonil These nre nompora,I of Herbs, which exert n " ‘ 
pcrftft .peedOc octl-.n u|H>n Iho h.-nrl, giv,. nn iiupul-e
^ BI.E«IXU TO VOTilERS. 
I'‘'s ttirsuTruSaanioc, Sw,r
reoieily hit. prerarv^ bun- 
•fcentb»«Rl.i„u,ee«verr, 
.ll «'"• Syrup i."isun.., lie chi|,i *ii|
iii'in I* so innocent >n eIBcnei'.u.
’^JiJiodiilii^wlI refuse to le
i ham'i^JeTN^
...
no relief fmiB any nvurce win 
iiiaila npplienliaiiln Dr. Evnn>i
. j|i i .D c 
. or .ireneth to Ihc arlerii.l syvieia i Ihc WoikI i, 
quickened nnd equalised in it. circulation 
‘ihmiishall the vrv'eli, whKherofths skin, ‘
bourins under a dltrara, which wni by ___,
p!.i.lcl. n. coiwidercd incurable, an,l couM fi-.itl
ail
Kir under l.ii i-iooewfiil 
fiom which he ‘ 
and ia a few aweeks was perfeclly cured.
of none Rhe.iinall.n 
. .. Lanes—cured umli.r 
r Mr. W'm. Evans, ' '. ........ ............... .. . lUO Chtil.
e bsule ortho Syrui. i b»"'York. Mr. Benjamin P. Jar- 
he Ri.ni-, looprii ibo I'lires.' Centre sln«i Ne<*ark, N. J. oOlirto.1 
. _ •'"Itoul Iho 8yr.ipiii! f"r f.'t.r j-ar. with .core I'lins to n'l hi. juinf 
''‘rreihiwc ato )out.b eliiMri-tii' “’"®b•»«" "•'ruy»'oereased on Ihc .lii-nnul 
'I w-ikc. inUra nipbi M°th pam in'*ot>t«i priucrve,I n Ir wliiie- 
tup l■lln,e<lillIeiyxivoSl■uMhr “f nppelil/, dicno.i in his he.i-l, I'.e
urine high
I.,.'li? . rootr, Ac. culoreil. nnd ofienprofiiw .wrnln.g. .iimlleiid-
V. Prinoip.ll OlSoe ID» [ «d by relief. The nbmo symntoms w.-re also
P«? ’Tb* ' “v ' jillt«.]e;lwilhwn.iilemhle.liffiau!ly of brM-,1..
«Itroat wnuî f
"ntTtoqsl 'fhe nl^e ijmplnmrwereenlir-lv lei 
"'Jl« btcalhing, tishlnownnd | •"'! » porftet cure offooled by Dr. Wm. I
I Iho^pnrl. •ilHul 
>f Iheabterbei
orlfaeex'remil.ess
princs and Lis associates. 
Yniilice-. ato and dnnlc nad wore 
merry, when tbe olJ family clock w 
and whizzed os the hainoier on the boll. 
8-JUck o:ie, two, three. f<> ir, five, f'x, »i-v- 
en,-eight, nine, ten, cloven, iwda-: Thr 
cHer looked up at the ol I ni.iniK.r before 
him, struck Lis elbow on iLc uhlo and 
Lxjkud
lercd. f'tlllUte li
tgonv of sh.ul. -.\Iy- do-.r,’ site km.rr 
^•teaihe tLougbl cf llij many uusuc- 
itcs.ru'rc'voitx to win from hint Lis pur- 
a iJ of his success in l.xfflt g Them, 
•riio i.l.ys‘e1-an eitteiei. If- sio..d by 
ihc side "f the busy min. He look't.l at 
li'm lu siLtuc'-. ‘iKKik h'a hold, luiJ to the 
auv'o IS in piiri.-. nfl'io wife answered.
‘•Nn. midiTiil ’ni--Tower p-rs-ms Lore 
•!;e l>etitf. Tlio i.-iald Imd butter s-jy ti- 
•way: do not lo, tin- in .id*'
- Here b:io goc9,'iorc site g.<s! ’ 
ycl ag.iin in harmony with ilto wavin’ liu- 
i}cr», issued from the I ps oftb ■ Imdiord.
.E.;. fo, . nlo.le, «id
l.™ik..«.teni,.-ih. “■■It.' ruJ 
.i'-or.-ta ju.1 dm.« b, Um r. l«- ru^for IV-
weilthyi
as tlie people. __ _____
lhat the more radicallv pitiv 
iiig locstiiblisli lhoc.\c:iis:\i .„,w.v».o 
the wnikiogmen, ntihet titan to prevent 
i:io wealthy ami ediicUed rl-i«sj# Croat ob- 
inln'ngsucli advaiiiagcA, U'hen Tullius 
peaks of Uta tight* of the wealiliy, ha 
neansthweadrantnges wLicli they claim 
It ilic expense of the oiLerclaiucs—iLeir 
d'.artcrcd rights—-..iieh ns, aceunl ng to 
,1)0 principles ofnjliir.ljus';ce,«heyougbt 
j nIo posses... btii wiiich linvc been con­
cede,.' Lj them by ciislom, of gi-anlud to 
■ iLeml.y 1.’islalivcenielim-iii. TuUiua 
hs i>erf«c'.lv Cv.nd2* Mid s'nccre. Ho it 
luunMe lomakciho d.'ol'tieriou betwe-on 
’ arltitiary privileges and nitumt .'yhls—''C- 
wceti those privileges wiik-li bzvu Iracn 
onferred upon an individual ore coaip*.- 
ly, by an act of the Icgisbttirc, uud iLosu 
Igbta which arc the uiiural IiilivrilA'ice «T 
ec'.rd'iig tti the I tw of jus- 
re. Tullius sup-
dew ...
“What in ihe niioc of .M’uuus .ire joj 
hughingatr asked ihe dappcf Yankee, 
as be cast his eyes now over tha table, 
DOW over and around himself to ascenu:n 
wlicfO tlic nest of the joke was coiicctJctJ. 
The elder winked sLIy and yawning lazi­
ly raised ibn forefinger of his tight hind 
aii.d niipUcd if gTaccfiillv 
Tho dapi
In Iind 10 ril'd from t'le room.
up bis
uolhor laoditt D.-. W_iilcmou ..
id the doctor
present.
•Indeed it is, sir," was the ri
1 sudden ntl-ick of tli-------
•Heft, siw goes, there she goer 
i the solo r-plv.
■ I,Bed i»io a ,
! ejdr.
iifllieterHo It
**"*’ ■ i pcr man understood the him. I V P"':
o! I undcrstan.-1-tio von don’t come ( fne p tvaica-ts step]
..................... is child? wniicf another Imttle of
........ foriclumpiignc.’ The servant left Ihotnom!
with n ..Ofvou. nn.l and our hcioes incliulug themseIrMorot 
tot 7 j c.tr. rc..iicrc.i ■ ^cld a I'.ag eoQvemation in a low
year, of l,i!’!’dnr, Ir.I cu;.Un;:,i i ‘ODD, «hat. tlie elder of llto two rsjsed hi.
Hi. .Jiu;,i0». were dininev foice. and with BB air of satisfaction, es- 
• .iJe, pal|.imliou of Iho | claimed, 
r.tc. After .-xpiii li..R I H^locksaltvavs go it!’
2it XK hv i Thenlwib-cauliously rose from ihcii
•Wtil V 
barter? 
and bllstcrod.said Dr. IV—
-..mwknt eollor heb l i li tl IWIU-C3UI10U. .
crin^eiii of it" I..D I vLairs •nd advancing to the dock, uitue.i 
• nml wi.iC0i.wquer.t-1 Iho kevof iho door, and looked within. 
U.„ke ‘tiT'j ilicm-^Afivr Itv^l Ii,(. rldff in a halfinijuiriiig, half decided
the stairs, and they.Ie.eil,jr>ve ii . . . . 
by .Mr. 8bv(erUuKlflberu
-I n quick 
■I anil exi.i.iccil .irdiKhnriiinR 
uiorhtil notion wliirh mny b« 
corTBCIc.1, noil ob.lruelion. i 
.IikhI i.purifieil and tbe bodytaken pli'. . remnvo'l. Ihe 
loineu u bn. Ill
TI.CW Pill, afier mud. anxious toil and .. 




^ I (No I.)
]Fcb.
JARvls"^ _ ......................... . J i-elr.' r II
of New York w.




BRNJ. .*!. lARVI-J. 
The above medicine for sale by
►•aieird with ih* mrae or ane
DFTIC DJLHREUX.
fnrt-in je.ir. with Tic Duloreui 





, ______ i» l»iv« Im
IO relief from tbe advro 
u uraiUeiirai
hv,iri.-mn.1.oii.r,®t lOU Quilliaiu ,i 
rroiotliar ii,m..,he lN:R„nto ntoc-i,l, 
•ail>B-d if.be eunlinnethe medicine
b«lf„,1*aTl” ^rb”oVIlyeiirerl. .Ilefrreuan eat. f the i.bove, hv cnlliiu 
•jblur.-Scire, 3K9 Uraud
rAtlAI.TTIC nilEl'MA'n8JI._A i*r- 
fret oam effteied bv lira Imitnwni of Ur. W. 
n,rui.«. Mr. J,.lm Gib.on, of .Nur.b Forlb sL.?v i,fc , > 
y.lli-,m-bargn nllLeUul 
throe y<tUiiil for ean and ..in« taonlhs ilsriuR 
el.ioh liaiv lie liAil ti.uK crulehct. Hi. eliiei 
T*«p'"o.A umr.i elc.-ueiali..; lai.i ia all hi.
niaraal bc.il, an nluio... Iliieheuina af lira 
tb-CB and I'fataeut.. with a eoaplela Iom of
... lhe[ircKnl .inl? orn«rreeIi<>n,fu|a'rip.iu _ _______
nraolihrinoumrrnlii; other nradinnet ourt  ̂"I 
Brew well iidniUed (o (lie frame, that tho lira i 
oflb. m bv irmintaininR tbe body in Ihe il.ie | Mil', or 
perf.ifmanceufit. fiuiclions prMcrviuR tho »i- t a'lnauncf.lpul 
• r,u.m.inBpiirc u'ld braUby.i,.le. ci.u'o.
.B.(maoyj.,r.lonyert-..u. j I-",-;*!.!
J^te C0TH eWIir.
.ilcriicnBil. iiavinc recently fitted 
OKN MILL, in Mr. Shiilii'. Inwor
ibvUaR^OR Fiietn 
' ' • now pre 
rtcillc am
wn.ild, nnd the laiml lo lireomn to comnrHeil i "e i* tti«Tr''C 
(n.n.|uil, (bat obi ne» wbm. it arrive, will I '"Felher. H
resprcifolly
Tiie wni is porkeVif il hid ar s sad'.-ring himsalf K
bnvo noRlrelcil fluiir ooBrtiliilic
ii.j,.reil by , 
aneo) a mui .y ig..ar.;«bW. ,ic. lo.iicb.... -________ -i.Kry nnd nlihotruiico.
Tbej ore A J ourapoumluil. that by .Irenglb-
viraerHSIbey expel, iLe bail, i.eri-l 
' I render. Ihe blood iio-
iHius. Tbo« 
for berMt or rattle
or morbid rnatUw,
ir •liict. into Ibeim.ngc 
by tlie bri.k aii'l 'lijlu evacnilioin, .tl.toB 
Ih< rrruliKiHl byt.be <lnte. of iha HERB
pli..iti fr..m al 
rill n1.o (ra
.inhering that while Ihc 
Irae-rb nre kept 
e ulhervcMeb
n in pruporlion, 
Invariiibly beo.ii
______cein tbe uKof Herb Pill
d-illy rffent acute wen in the iiiu. 
.•lim.liMlimi.M' but in
Livcl
lie nr.d.diiinliiiliKi.  auch .. .. 
•lure may be a.lRmeiilei'. iiocird.nR lo tbe 
eyoflhc itiiL-uKilhew Pill. beiURw.
dnnlod (n Ibo c
I iiKiui Dtnll limn
in nil o:io'< i.l'llv(u>el><».dri-ieiisn; Low f-t.ir* 
Ia, Pi.lprlnliiin. lif (be Heart. N-rvui.i IrriU-
^My, N. rvuo. We,.kiu-H,»1our Alb«s Seiai- 
nl w llyt-ricul Pii.nl






willlln'l Rli ma (helrtuffvni.gi by 
ofilra Herb Pilla.
Nnaae.i.Y..a.iilf.;.P.'in.inlhe Bide, fji 
Hi..ul einmiid. or Uirk. Dimnea* nr ( ouru
Aril'iion. Aoxi.ly.nml Dreni 
- rolie.edbyaawill .1. uvery oa.i- he. 
doaeoflhc ncrbPdll 
OueoTiliB mori .l-ou-erm






B.iich more WbelciRinie than ear 
...cal. UI wdl D. Ibe Moek foo.l. will be 
be ver^ liuri.-<i prioea at •bich (bey
•re the goes—there 
inJiurd irith wore , . 
with a more bc t ms, yetdetomiuud wi 
orhisfiagerin convert with tho 




lanod u, U,Bir u.U In . ,ri» .. if.o-
ingbad happeoed—both scolding the Tnowlfeina low. bewiiling tOB*Coa- 
jilcras be CDlercd, for being sol tzy on lin'iei! her utterance— 
his emnd. never! or h'lda-.ighfei”—
Having heard the clock elrike ono, ‘•Here she goes—there s'l? gee, 
ihev were shown it. their beds, where moat thoureJ the lindlonl, as tha n 
they talked ill a subdued tone, and final- Land advanced lo the dtsted pa ni 
Iv sunk to sleep. In tho morning, they The barber arrived, ho wat nil 
wore carlv up, and ordered their, horse* a talkative man—whea «!ie <I<mlor midv 
In be harnessed and brought to the door, aoiiio cartnl rematk. roflcc lag upon 
Descending 10 the bar-room Ihcy psked quality of the instrument ho was ahou 
for the bill, and wilh becoming nrempii- u.u,?. he rci-l=cd—
piid theamoanidoc over 10 the keep- “Ah ah! no.Mona’cr ti-i sty very had 
sr. The older percolving the landlord-to razor, tfcsheantifu!—-;)?—look—; 
ilirough tho window, placed his anjisupaulfiae isu’i she?
, the biii.andin a serious tune enquiredofi “Hsre she goev Ihsre she goes! 
mu' i-Jh^'l*®he would dispose of tbejsrreimed tho landlord, his halt 1 warm,’ 
■bo bavnUldclwJt. Tho vouna mm hcsimted—he nn—ind his ficegithei
knew not wh it to nnsivor. Tho uid clock | his whole frame In readiness to bc com 
teemed to him such 
fiim'ture, that he had an impression
10 goes r a
iMUt to
i
mI.1 at' it “• “* ‘‘‘"Pl".’’*'''*'
yet he could not comprehend why such a .
personslioulJwanisuchahiJcoatariicle.varcs'iill.-------
While he was attompling to re|dv. tlie “Shave hw itoi.J at once?” mlerniplcd 
good nalurod landlord cniered, and ibcUhi doctsf, wHilo tho lidy sank 
question ivos referred to biro for uiuwcr.'ciiiir.
‘Iwtsh »o purchase the old clock up -Hera
stsiml Waiyousell ii?’csked ihBeUIcrjf,rilielu...._........ ......... ... . ,,
FeriTsBiplPirvO YanBjb. while the roungcr lighied aci-jclock struck tha hour of nine, and be 
«.1envetoii,for.oihoiH.b- u*r. and CM-his oves over the coliimnt'sprang from h s seat in on csstaev ol de- 
tfthe Sunday Morning News, wbichlay light, srrrammg at iho top of h s voter, 
lahlo. The liudlor.f, whohSd as he skippcdabo’ii the rooii^
dyriiid (leir earn intu n i 
grind aloie ; ^ETCAld'E.
Huymlls Kcb. 7, 1039.
I nl
a io l '
it ol   j   )
0 piece of set! with jov.  that Tho btiher was
I, gofit—ihero «lie goc:
I the best English lie < 
nil I be gin?
. ‘Here she 
he responded 
r-o-jl 1 uj 
Vat is <L sayr;
Tlio .‘tutocriberbre.







r«b. 7. 1UB,-6L 1VM. affLDBIDGB.
9»U0rtmg # CMkiHg Site,
mencri the ahnte ho.l.raa.in thv hoora i.iljum-
iniii'. T. liurd’a Uw Ofileoru. 8utl»n Alrerl 
where (key .aHI bo at all Umn ''ui'PV «ore^I will ..
...
a.illable lor nil H-awriA, ..ml .v.ll Mleiid to 





uf the piibUo: I.KWli 
!t ld»:
■m rtBbl..ef0r,0 nODRBON




10 groat value upon 
nheir loom, began clofk. except jspcci that It
might pQsscsB Iho virtues of Miitiii lle.v- 
wcxl’d clixii, and be filled with dollim; 




_____ gt it,’ Kiid (bo Yankoe,
hundred dolhis with a clock like 
‘A buBdred duUiisreja<«!ated th# land.
lord. .............
‘Yes! Yon #eo there wa:
in Jot*oy, and a fyUow bui 
he could keep bis forefingeriwinging
with the pendulum fi.r an hour, oiUv siv- 
ing.'Horeshogoes, ihcroshc goes.* He 
could!ui do it. I walked tho money
'’*^‘Y«ii* did! You’ eould’nt walk it out of 
mo. I’ll bof >-ou fifty dollars I can do it
on the spot!'
‘Donc,*criedlhe Yankee,
Tho clock struck dgbi, and with his 
back to the taUe and tho door, lUo landlord
•Hornshe goos, there she geos!’ and bis 
finger -wareJ inroa carve, his syw folly
“Iv’cwrniii-Iv’owon it!” 
‘-Wiiatr’siiil the barkeeper. 
“Whal?”cfliOPd the dociorv. 
‘•Whit?” nsociiDCd tho wife.
dollimJ”•Why the wager—fifty a !  Bu> 
ting hisoyes around Ibo room, and 
misting (be young men who had induc­
ed him 10 watch tl» clock, be asked tbe
barkooper—
“Where are those young men who sop­
ped Itere lasinighlt ehlqnick, whore areil o e
“Wr went away in tlwir wagon nstrly 
J hour STO.!” wo llie tcnlr.
Th.
rep y
. . . flisbed Iko a tbandorboli
thrnugh hismind
Titov had Isken Lis packet book with 
(As one hundred and seven dollars there­
in and deeampod—i couple of swindling 
S'aarpsrt, with w!l to back (hem! fuo 
trtoryis rife on all wou’a lo-J?UM in llic 
ue’giilmrltood where this afftir occurred, 
aud “ilto fscu are not otborwiao than he 
downs” but weregrei ihatths woril
landlord io •adeavoring to 





iiizcii.u, u o I  
anri the law of nalt
rl'ius toriua. 
iiiug UI 




ilmm has been conferred “man 
enii.,'’ha cannot eTuuIcsshduris u 
ly. It miysoetnparedu.rialto as-rert that
•iicinles, he b 
tice is Aomciit'ng that i 
legishiiveorj'jdic; ’ 
iicTes that wliatet 
lien I.11SI occcssaiilv lie justice, on certain 
;o id old wr.iucD believe that whatever s 
uitechisin is goep.'l. Tullius, as Ihu 
plircnulog .at wuu!Jsay,<sdc6ciont in cav- 
•nl'.iv. H» derid .•» a Jroinl of imrab atitl 
tioliiics through Ihe inllucu'-eof li's vcb». 
ration for esL-iblishcd principles—cliartcre, 
ipic's, dccisloiu, and prccedcnls.
; ho .......................................................
l qy ts
uulcss i wiifu  se m par  
of his brillitni mind cannot i
:tloDf. belwcoumuiral and 
legal jnstice. Yet Tuiliustliough hemiy 
hive received “ten laicnU,” in.y liavo 
“hidden one of them in the earth”—ac­
cording to the pmetire nnd the recurnmen- 
ditioDof tinny of our great and wisn men, 
who rcasom>, 'and would teach otbets to 
reason, aecordiiig to (he roles of logic, 
railierihan according lo the dicia’e* of 
cora:n -.n sanw. If Tullius wer.- a »u!.- 
joci of her Uriuuic M ijcsiy, he wu il l in­
evitably be a tory—.0 honest conscien- 
(ioTls lo.-y. Ills seiisr of justics bemg 
guided by aulboriiy, rather than by mson, 
would forbid the* reslorsl on of vny of 
those rights to tho peO[dc which In.l been
correc: <
irTis'from them by |itd!cial de-
j.-mple; bulfaowo.ild not sicrifice law to 
iberiv. Hence tboughbe believes bim- 
>elf lobe a Dcmoznubocannni look tupa 
the real Dcinoera'lc party with the least 
compiicrncy, s'ncc he is persuaded that 
liowever just their measures mav be ar- 
■ording to uatunl reasoning, yet chit they 
ire uu! grtSunded upon a prop .r veooratioa 
(url:gis)xiivca-jd judiciil san:iims.
jrd Mujirv.—The i
y of Lord B-nugham, from his sari£austr  
« Irslorv, hs*......... .........
I plscc to which Ito bis boon
tiled, has 
In his lien 
Houss of Commons, 
‘,and
ror token bim by surpnoc.— 
efl'orts, at tho bar. in tba 






IS moderator or as juJge.be lui 
and oaually at homu. Attpr.
House' of^izirds, he presi- _ - - 
d.-libcreitODB, if not with lordly, artificial
and aflbeled d'gn'tr, yet with case and 
Itnvmbimiuoj. Asujiidge.lto held Iho 
bar in potimlual awe, comiiclled lo dis- 
rebuked ar.............................natch,
________lid often saved them the trotih’o,
and (lie court the infliction uf e tedious 
irguraent, by declaring il iinnocMsary 
andanlicipaung tbs result. I hive ssen 
me of those gowDod, wigged, and paw- 
dored eenilemen writhe under the reproof 
of ihcCitancoUor for adiehonest manage- 
m:nt with hie client, nnd rompelled to s>r 
dotni in mort-ficati<33. lhavo
t bis desk, with
dr,.! SCO—It comos to th»!”—Aad tins 
xhoit soBtenee is tho man in that pbce.
e-Some live by ikair
______ on llwic moans, sjid very
luecr kind of moans they me. Bo«;«
I nfwn;i ysl A tre-
the pcopk thereabouts aid br n bfiagl
when the lad icplierl—'*Wby,whnn M*a, 
gem come hero wo sVifl ‘om, ttia «M 




Tdmmt, JuQtrr 8,1S8». 
TfaebOl ror tbs motion ud i«di 
t-:on »f tbe pric* tbe pobli: iudi b«io£ 
».«fcr««sider»ti0B,«»d Mr. Twmgb#». 
d-'iddrefwdtiM Souto u fflTon in Ute
OiafaonriwwySS-
i3t. Crittenden nude mom rnmuk* on 
lltetmiiRifiriet; of taking notes of what 
8aDntanmigbi*i7mtbo wmib of
led hie Uwrtacit conMn'-oftbeOibis homeownitjiBc-,-........
with the Mil, aad imdeied it jeodoeiiee, 
iaibe-fitmbdief that the GoremaeBt 
would gi*e him the prefemace in the 
porcbasoatlbei ■ ■ 
and a quarti 
,bc brought i
to dlWmtbe^sthen «^ed ^.^.taUnf tto t^{««iba.
_.nimtim price of a dollar 
per acre, when it should 
ijtket; that the same in- 
[tcniled to
tebim. He reported words which to 
•Md to wed on the occasion referred ». 
! adopted bis own words, and they were 
publiiMinibo pampUet cop? of my
1»te,fiwito porpoM of holdiog them re* 
^misibloror the langnagc on salto^oent 
Occtslons, aui cbaracierizod it as uncour* 
lorus, diC.
Mr. Yoons said, b? Way of rojuinder,
dulgencc which bad been exte d  
others since the year 1813 would also be 
oxteadodto him. 1 now aak the Beulor 
[Mr. Crittenden} if ^ro would he any
BWreptopriejT inlomingiuin away at a 
sapasasr, without full compcusition for 
I labor, because be bad DO Uile, under
r w  
the Souaiot fmn Kentoeky [)ir. Criitc 
toodes] objects to ID? takingnolct ofrrhat 
im? be said by faonotablu Sdnatots in 
fhsif places here,of wordsepoken
nances,
Indio cite of the Kentucky squatter
c hid been found lo'be defoc-
> woold
--------------------- ----------------duirycaws.
i wUiinsly admit with the Senator, that 
worda^otoniBihe beat of debate, in* 
candoeiyornngiiardcdiy.oughiaoi lobe 
irc-iMied up in this w i? for uee in our 
cooler nowifats. Bet, wr, ihu wus an ex- 
tr.ordlnsiy.case. Tne Ssnstor from Sen* 
tockv [Mr. Ciay] Iiid steed forth as the
nod had, on m?ro than one occasiuo, used 
sich Mp:s8J!0Ml3i f**T^Udlobimto- 
tbs sculcrs upon the public lands 
in the ROW Slater. I took ft, there: 
tbube bid tuod them dcliboratcly, 
wu not JfapDsed to take back a word ibii 
lie iisd ottered. Ibuiu;> Troni the 
ST, 4 RepresenLatiru fruiu a
the eaily -.......................-........
Sorerainetit in that coontry, when the r 
tristersofiaad oScca were authorized
grant ‘'pennits'’ topene.-u leseulo i 
ifaepobiic lands, upon tbcirp ying s 
smaU amount erf* money in considen 
of ikeprmleea; bat suchin
loagsince ceased to be girm to the regie. 
tenianJ, in my judipnca-, taking the 
whole practice of the Goremment logetb*
rJasobMleto forthiapurpoM at least, 
:nd ought not ao«,at this htc
‘ • ’.0 the
speecli. Ifibeseateiiic words nowgDji
itoy ait—iber are the rory words Air> 
uished by the ‘laomber from Kentucky. 
He surely has no just grounds to eomnUm 
ofthefcwordsbylngnow repealed. Now, 
fiom what had been said to-day, it might 
be infuTred that I used words in my speech 
which I retracted next dayj bnt the fact 
is, I had nothing to do with the conection
bnt to tell the trutii. When a thing is 
aaid or done here, 1 have no other object 
than to let the truth go to the peopb 
eerniug it.
OEFENCEOF THE COUNTRY, 
:t is well known that two antip
Bgo^tss for seyeral yeais, tu wit: 
fence, or dittribution.
Tor (ifuMiig the
This to! been UMM tot!^ 
ttomferaiiyMrspMt, tad wiUbiswM 
siUI mom bitterly cnateeiad now ihii the 
champion candidate cf the Fodenlita, Hr.
yeada 
ty.—J«
doubt, and sire yielded to nwto-
Iwtas^held the note «o him, < 
-efSsiodllew ito antesadden puff e. ----------
the road, and eewod «
alighted to overtake it, and the lady whip­
py her bone to get out of Lit power, 
2^ the other horse who Jiad boon left 
tUudieg by her side, started with tor. 
Hiiownerfiiedajnaiol, which only ten­
ded 10 incroasc the speed of alt pe
the game ______ _____
ator his trnmpcardl Tattfl; hterail Im- 
ent. National ^ * *• •••il Bade, Aholitioi; are
aU laid hy,fer ike frttni. »iV«<ii«re 
cf that HO, <M pea loee ne.» Bistri- 
botioii if now the trump card; and if hr
iryo •  that card tfao guie can be won, ever ther 
intemst now postponed and kepi ii the 
daik will be immediately brought forward,
chick
a pair ofsiddle baj^. When tliese wore
« found to eonuin be-
niittdo. Btit we forbetr: otir ebjectsb 
not todrscusn,biit to present; not loarDue 
the coraparativo menls of defendb^ ibo
^rs*'<]Mi>tity of counterfeit bank aoten, 
fifteen hundred doUam “
liu horse wns a good one, 
died sod bridled, was thought to be wo. 
at loaat atunch at the bank note ibaiwu
eounlry,'Of plundering it ly 
to compare tto ccwstiti
pnblic^
M atioBalk', es- 
r, and mortliry of employiig the 
9 of the u lic landa ftr the
ANOTHER WHIG LEO TREASURER, 
find the
eafled, bnt which 
t long hare continued 
ire ta feror of usii 
it couidbcacficii
irptiisrcrenuc, tialtwis <
it is now seen would _____________




“comniOB drfenet," ndth tto constilutiou, 
ality, expcdiencey, sod morality af the 
distribution of the same by the haid of a 
for tto Presidency, on tie ere 
Piesidentiol ebetion; 
but merely to roure 
two plana
lire last Elyria RepuUiean.
urers are becoming as plenty as^
J candidate t
l at l t ng h 
ing ibit tur^us ss fast our object is not this, 
allv bo done, in putting pnbtic atienlioD.and Cxit on tto *i
Here of Ike ‘‘/wisons iftet$ cf the 
Seh-Tmtswry.”—We wore on Saturday
by'land aad water, iu I presented, and leave it to tto vinue*. the 
tohiorposcdasa barrier to t  settle- tto'siji,, cfy6B:~!?nd neriBaneitt dc-UoteUigence, and eh^ of tto
mt aiiJ !i»]»revemeut uf tho connirj, fence which the sccurllj -f llio COUmTJ p:sp!c tp decide betwm ^ttom a
Sir, I iaTCncrcrbwaiJ oi'Ao firslultumpt 
u3 the pan of the Gorermneatto enforce
•p- '





iT^^iosingihii, mi some future oi r Stale,
a-.kl,asiiear As( couM, ii
; u
thathw, c'.fep! in a few 
very few p .-raons only had geuu upon the 
l.uitfo that had i>eoii resenud as luadtoios 
lands, JO be Ica*.-d by the Coremment, 
iian UnJs to which their titles 
ishoJ.
q men uic w ;;; me vvuuti^
requires and which s special object of liie 
'' asa dut|Mipon Cw-
: out'the
^i lu ' TrooMter of Uuit county, 
een discovered to to a defoul- 
................ treasury, to the amount or&om
«l,50aw a?,!> "00dl»»0.1
whig, and of course baa a
1 or upon Indi  
I hiJ not l•9cn
!ri'9s;otbeN,at tto bead of wb 
Cta.v, were iu favo; ufdividiDni 
icv amoug tiio Stales; aod iTic 
re<l dm dlls party was the strongest. le ofauv e^ect by
t'lc thought ofau»/i
hold the oflii .
yaait in succeaiou. Wtottoi 
to lako Ito Great W<
> ilshoshi
;?nge of the speak . .........„
i« aecnraie, and not subject raysolf to il
_ raisrcpi 
been made iu the course of this debate.
Tto Senator [^Ir. Critli-uJeii] coto- 
plaios that in all this thoio is a 
courtesy, which abouid, on all occasions, 
chineterizc enr iiijeTcour.:e ou this
[Mr.'niron.]
;pre-ciiY<io» 1-Ul ul tho Us-session, has
The coDsequeneu was, that Ihu fortifica­
tion bills,and other liiils for die comioon 
detence, tvero most of them rejected, 
in order that the money might bk saved for 
distTihutiou;and to such a i.^ngtk was this 
policy catried,thal, in thoacasion of lS3d^ 
7, a foniticaiion bill was lost bctweci
pronounced on all bands, tren by loaned ] 
>r the French InstiUle, 11
ing and marvellous diseovwy. AHr. Tbj- 
tot (Eoglish) has atode •» uasuecessTuI 
attempt to share Uictooorwiih Mr. Dag-
ice, we believe, for ten 
- .el r b.ml«ds 
irn foe TJvorpool,
___________ Wo hope
foCo. will come to JUedioa 
the matter.
By the ft
io?inile.<s of party prcd lcrtloni. 
perhaps the Baxter is right. Ikon . . 
President, that a Jezroe of courtesy
as to what did say on the occasion re- 
fortvJ to; J. for the purpose of dow-
his bodr, does.
I only wish, sir,higlly erod: general, pter til he:e.
tbia charge, under all t1 
4CC10 widi a cood
■tiic chamber? !...............
short period iu whivli I have been honored 
•with a scat on ti»is floor, have I heard die 
Senatoi’s coliaugue. [Mr. Uny.' 
speaking at tto pollLcaJ or; '
two House#, bceiuse the Senate would 
itol agree to Uke it with a mond dUtr! 
bedoa bill iougi 





thing to hopu or expect from it! And 
at is this, air, but a denunciation of Ibu 




cither servile to Eveeuti
OeauralTipion Slid:-'I will repeat, 
I nearly os 1 can, what was luld mo 
,te.day,audiflgowrong he [Mr. t 
lean curreci me-. I luiduniuml tha 
dciiounccd the svlllers on the lands < 
r,} when lawless liaiidiiii of land robbers,
' srtspiiig at iii« public treasure.
Mr. Clay rose and said ibai liewa.* 
ferred to br the hun<irable Senator from 
Indiana: >-lle did
Tiio whole biU Was actually lost 
account; and, strange os (i raa 
tbero w-as never so liiiie done for 
men defence as during the time . 
Treasury was most able to fulfil dia^at 
constitutional July; and now, at this mo­
ment. when the rtitc of things in the 




which look the money for distribution, 
the neglccc of the defenres, against the 
for neglecting ihMC dvfcn- 
*ihings,aad Mr.Cuv's
Ill’s extitordinaryapparaioi^  at imdeby 
Ihose two - — ■
lliemsiicai
thus to taken of a bMM, it example',
as; and the editor of tbe cl^nnaii Ad- 
xgoodbye^afteMto fob
ns, .Aragoand ^,Xisesteb- 
) beyond a doubt, that i^aros may 




tilce of tto iwof rf which, 
of glare, are fount ^ Ito
the condition orthepubli dcfcDcea,lber i 
' - to tic]dorably deficient, and i
___  dietath ,
■onieriiiRg equally improper? Let those, 
therefore, who would incuk-itv ihu doc-
ezamp'.c. lurelaiiuato die notes which 
] teak on the oncasinB refotred to, aod to 
which I made reference in the«narsc of 
my vemirks to-day, it is due to myself lo 
ywithwhi'
the pui'Iic lands were a lawless rabldc 
It they m’Tht os well seize upon 
IS, uurarsonals, ur on the public t 
r, as to ru*ii out and seize upon the 
piil.lic 111,.If.”
V sir, is an exporition of wlinl was
said by the b
st  wit itview ondfor whit pa~p: 
they were taken down. They hive :
even tto
ibopaiKMi.. ____________________
rosci^ to be of aa enet pefoclion and 
truth. Tto whole done by aerely expos­
ing the appanus to the ligb-of the sun 
for ten minutes. Arago he no doubt, 
as the BMion's light is suffidDM lo Mt on 
the very sensitive surface oftheappira us, 
that we'shall derive a perfea image of the 
surfoce oftlial planet. MA. bat recom­
mended H. D^etse to to patranago 
of Ito King and of tto nxiim for this dis- 
cnvnry. wliich confem such amt upon the
. . ............... author. M. Diguerre hadbeoi 10 years
it the iquatters renewed propisiuon to go ondisitibuiing engaged in il. was only wibia tto year 
; pul4ic mocer, has again incited public at- that to coold contrive n mterial (paste) 
U na our tcnl-on 10 Itic question of the CO.M.MO.N whose ingredienU poreeecd suBieiciit 
scmitirencss m the ravs o' light to have 
tlie imago to to taken bdbn a change 
wasetTceiedin ito refleeiMi ky clouds, 
or o her causes on tto sunk dec.—.V. I'. 
Star.
gamtay, tto late apostate editorof the 
Cincinnati Rcpublicii.,hae gone to Tex­




In comniaii parlance, ^cleared out,- 
aod "left hie country for his country’s 
good.” We uudemtaod that this genius 
basnin off lo Texas to give that young 
republic tto benefit of law superior ul- 
cnis. His new and late aUms, the whig# 
ofthiscily, fotsomo tine, u we under- 
aiand, found him a mote inenbas on their 
party-^ltoy had coauibut^ luflcly t<>«-
ihat ttoy were to gain Ito wxnU^ato all
by ilio very party i 
f , to i cy; but they ver. useless lo them from Ito dayfound that to waa  tocast off 
IcamoouligaiMlbe ad- 
Tto tonesldeBocnuwtotlie marks, and anto miaistratieu. b 
had for yean end years supported 
Republican os a democratic paper, then




ill his own w it4«, a.* iak"it down by the mod:
haroiialite Senator fom Indian.*, [Mr.Ti|>- Tlie to following resnluiion, submitted
ton,] and in whatdocs itdillcras to the by .Mr. Bkxtox, was considered and adop-
before t^ngress and the country at i 
loxt session, ifae following resolution t 
was uhiplcd by the Senate at lim late scs-
fouiid out that ttoy had noutialicda 
to sting them, and they gave him and 
bii paper np es a prosest to their oppon- 
nenis, tlio wbig^wfao, it appeam, soon 
became sick uid tired of mm, aaid now 
to itasgone “to that country from whose 
bourno’’but few "iravellois return;” ant 
we can say with truth, that Cinctniiai 
got rid of a
been publiabcd in th-i newspapers here o: 
elscvrherctnoone has a copy of them, anJ 
hat few hive saca them. 1 may bare 
shown itom on a few oecoiions, bat mos 
fte-]u«ui1y at ray own bom?, in my ow 
domesj-c erelc, as well to the Senator’
raateriul port of inystiicuten’, as quoted 
here to day! M-. I'rnsidcni, in the course 
of a very few remarks witich I made at the 
lost session, I rea I af ray tiblo here, from 
the ao'cs 1 bad taken, from this same pi­
per used bore to-day, a portion of ihcto 
sune expressions wliidtl have attrib'iled
Ruched, That the President of the 
United .States be requested lo cause to 
bo laid before tiio Senate, at the
[Mr.CUy’sJown^lticalfriends^as my
any p'irpoee of clOBiioacerng, as has been 
sjpposedos lam nil in Ibe tnhii of mi 
kmgsiaBjpsKoc’wsovortto eouutry.— 
.........................SI miUOT of reproach tintapspsc 'tose iBi^’s it a subject milter of re,_________
I siiotiM defend my oostiioieits against 
what I consider unjust aad nntna.'iied dc-
to the hoaemWc Senator. [Mr. Clav.] a 
I did not ■inJerstandb’rotistlren deny! 
them.
'“•■•le S1-. Ci IV inicmipte I Mr. VoOr';; 
<iad Slid it wis untrue ihiianv such pope
of the
gross, repons npon the iniliiary and ni- 
-ilie. • •tal defences of tl  country, tbowing— 
Pirtt. The furtificatioos, or olliet per- 
tnanent defeoces.ciOT-ancoj.
.ue ;(xonbera ftouiicr, from lake
llowing, fi ...........................
may be interesting at ihiscrit^ when ali 
eyes arc torned towarda tbeindividnals 
s^kenoft j
Gcs. Scott xtvo Srn JoBtjUaBTET— 
Tosh rarer wnsrua-Tboleacc, proi- 
and bappinoasof tto ^cd Slates
....... ic has toon to it “the demon of




Aho.xnwftt ofhi>u|>«Mp reck ashaeae-
und at o^w a ptioa^^CM bo
-re-.-
win. Soft soap eae bt tMchl at fS par bar- 
rcU, at tae «ut» and eaedla betory at ih« 
■uoalliof l4on«loiit.
UTCRO ADUOMINALSVrrORTER.
fKillhBcwieitraaU!Btri.r tbe tadieal e«ra 
V eri'n.tM|„u«Ulcri,or»'atnBj|orilMW
ofllwbMtquJit,.
lha oDJcttiaBablo Prairy, iicuuSilenlly rveore- 
laomMtvtbc iflrcledarihe iMias of a prefect 
rcolMailonlo to»ill>, iintrvr havloxiiiilad of 
preferaiiiigacure.evenoadotlbo reestaRra- 
vitleJ eireuruflancre. It baireowved lb* da.





Alb. Ucuttr^ H'ertaii .-iv.Qrlr. Moimial. Dr.
Aecouebeur to tto Dacbca pittr.
laauitarDbaari VoIprau.Afatjolin, Pul Du. 
hois, £moB, aitfl olhvit:—ami ia Kew York 
bvrrofesrorJ.W. F.a>icis;G. 3 Bwlfrev. J«. 
D., Prolesmt of ATHlsrilcir io Uuivredly.Cily 
oTNew YrekiPrnleMor DidaficMi Proof. Ptan.
U. JotmsiMi, Pmi.lefll Cmalf Had. Ssoi*. 




it: Lnutmi Hull, Pres. rerd. t^uou' 
New York; Proof Jamri Mb Niu|
Inrel.. Prof. Crms |•etkiIw. Prof, 
ri.n<. n,.„l, OUlwrt Smill., He 
*idlo>v, Kisuia, Vacto, Power, 
Rcnoaii
'~A'o!'h'vvC<
inn—!>•■ Tl.n ..... ..... ....................... . ...
ack,Sl«aroi,l.ndlo tie re
Graysnti.YanRnnisBUrT.anil reciny ottor dii-
D.O. «nb I8W—at





'V P. A A. POWNI.NG tote realuaU? 
ffPo BzfMHi In diwive partnership, aod re- 




Aaeudalory to Ito several wdioaneas eoto 
eerasBf lioxt and Doji ia Ito City ef Stays- 
villc.
New Fiji *
Prc. 1st. Sr 11 erdreato to (to Board •/ 
Cbooritoiea fir (to Ciig <4 JIftorrsfir, *rbat 
froai ami after the IM ila» af April Beal, il 
Aalltoo
large iMbe strrels.ailnsorTiieaBI loU in tto 
cily of Harsviliet atHl Itot each aad erorr 
hoK<e fnoml reaniag at large as aforesaid,tbaJi 




rethHlderby Ito Ms 
giving nutice of (he I imo and ploco of aolo by
____ r__________jBlheoifeeuoflheCiiy—
toaciivroeetasof which asle ihill to aet 
•ptriaaafiiadfoMhcpuaiof the Cily. Aod 
tballbr owner or owoers uf each Olid every 
found ruDoing el lergr io ihe sireclo, 





vrelictolririopayafi uioru.V dvlUrs,i'or diisrrere(t t» puftonseia, o*l mtia 
SbcT 9. Sr.( Va/(tor orW.fmd, Thel from , IT^y will giro the kiihtU aakl J
and after the Aral day of April eforcniil. il 
ihecilyufMoysvillcjoBDiarkci day# or within
r two more would follow him.
periiy u inosi 
ami Great Driuin a
elimo in CCiaevrilldc.-:
bid be-Qs'.-own to bm; tbit to______
know ihil such a pi;>o: wjs ra etisionce. 
uai’l very recently inforincd bv a member 
of the other lluuse, fr.un Itliaois. that such 
looe hid been ui.-d to his prejudice l>
.uspociive jlTitcodingof ito abve named 
two Gvnerals, lYhou ihcy root, for it is 
probable that they will stonly avc a per- 
soiial interview, it will not to.irtho first
pissen or violitori of tto law, in going 
upaii and fixing their bomea upon the 
public 1 rods, r., - -
the Seniior from ibii Stale [Mr, Young] 
ig the rpcesa of Congress; and lie 
ilxoiindcratoocl aadenying tbe ci
Jj toy to Cape Florida. 3. Tfie Gulf 
frooiier, from cape Florida to llte Sal' 
bay. 4. The Wuatcni frontier, from 
Sabine toy to Lake Superior, with a (
ici
lime. If wo i^iake uot,il rta upon tbe 
of tto ercr-tu-lie-remenbred 4rh of
l o ii o k 
rciural cslimaio of tto prdiaUc expont
1S07, ptoh 
public lands nndcr certain ponnitics, . . 
not been repealed, but it hai become ob-
u not trospisier*. 
act of Congress o1 






. resurns I. 
that ho liad suow.a the pipcrto tbp S 
ator, [Mr. Clay,} but ho d d sav tbat 
hid rood ftum ih't simo piper at the hist 
scssi)B,at hisinlle, ndien the Senato 
from
legal’xsd, and dielr improrements 
them under the various pre-
i o . r mence 
n Kentucky [Mr. CIiv} was iu hi„ uxtioii: 
t, nnd must hive heard him. Ho m-ir of oil l
Seeoad. Tlie state of the onnament of 
tto for.iScaiioui, ro for at the aitne miy 
tocomplotcd or coramcnccd, with a 
icciurai es '
to <
liws from 1SI3 down 
last aofsion of Cougrese, they con-
len^ tto^per in bi.s tnod/but
eider, and not wiiho-jt reason and preced- 
caS^it >h^ have the nett eonseot of
It to go upon these
not have
.... ing} read from 
11 Bpjrtiooofijo S'lme expressions whirl, 
to auribnted lo b’m tod iv. aiul lie did 
not then understiad hto'[Mr. Chv} as 
sposed lo Uke back
timate of the expeoH of com­
d, wiihaconjcciutal cslimiieofito 
se of coinplutin^ the UTangemont 
tho forts wliich
or deemod necessary :a bo constructed.
Third. Thu aruMriea, arsenah), miga- 
sines, and foundries, either cunsUuoted
denying il
hods, 10 mike their fanns upon them, 
and >0 occupy them io piaea when made, 
ao-J such, sir, (ns been Ihe practice since 
my res'deuce in Illinois, now 20 years end 
np.virds; and no one oo tto pirt oftbo 
Onvernincnl has, within liiat piriod, to my 
knowledge, o.Terod lo turn thorn away ftoin 
an? hods lo wb’eh the Indian title ha. 
toon oxiiaTu'ssd. No, air; an fax fio:i 
it, ttoy hivo from ttoi to ilraa toeaqni 
eied in 'heir pnsjiss!ons,and allowed tto 
prefuronco in tto p irchoso of the land ' 
(ho minnor I have m.’ii'itraeil.
Tho ScD .lorTHr. CriiieQdoiijsavsthil 
temin'Kon-
Mr. President, I do not iiaJeri.xke . 
siy liiat the exproniiiniaitriSnted to lb-. 
Senator [Mr. Clay] wore oxc l in connex- 
ion as I Imre them noted, and us I reoi 
them. Ti.ey wera used in the evurao i> 
his rcmirks, and s tcii only were l:ike:. 
down, as hi-wont along, as ware deem 
most excnptioitibfo and oduns’vo to the 
lattjeraon tto public lioiN. When he 
ha-JcoQcIuiled. and tof.re 1 hf! my
deemed necessary, with a conjectural 
•estimate of tto expence of constructing 
such of said esuhiisbiDoais as may 
yei to completed or comraenced, but
,t to deemed necessary. 
.ur/A.TIiefloitiug.orsioam batteries 
xels which have been coustructed, in 
lid cf furtificatioos, or may to deem‘--d
I mido the cq»/ f omthem ujid .. . . 
day, aod at Ito last seation. All that . 
hire u»w lo udri that wiiettor tto 
Sjnatorform Kentucky [M*. Cliv] 
tho ptparornot, the autemenili ) s.wIt CUB-
man-ing >ii 
Itchnnad sr»och..waa twally diaa’
io sini
lin It in tba ne-.v States, 
taekv. tto squatter went upon 
with mkriile in h’a hind, in the




corect and true, loJ^ve'ry neatly
Ulj nge as I nuJarsiond 
for tho S.-mia to pidgowtoitor I hare 
m's-epre«cDied bin or not.
Mr. Li.ii>, of M'siouri, observed in an 
lible voice, "Il is true, every word ofluriibl
it.”
Tipica obrerveil that to did not 
lo pr^ong tbe dobue; hut as his 
poetiion on a forowr occas’on did not teeiii 
lobounJa.*»*qiJ,b9th-.ughlil right *- 
... make a briuf Rxnlaation. -viM
. hndw.->a'iipoo It in the fill know!- 
• cigethatil sniotilv rlldnot tolontr tc 
•• • ............................... I T oh.!rm, bnt thit io srido nT, ha -- ---------------,-----------
ting Ito liw. lcaon-.*,M'. Pro* diV,! 
pcre’veanyx
parallel of tto _ __
Too,.;.TTOiuKjoi'i*ri!S«,J,Wi in' Sn««rf™ WiVi b.
tohad ati'i', witiit 111 pn ni nffict toddnot hoar. the p^e.imp’n.i
Ifidtn'. He mad*, h'f tonrovetnoTt** in' h’!! wuoudur daeuiu’nH at the list eisa 
|r«»a fotiJi, tolievins that he wis ito owe- ioc, to w e abr>oi ' 
er of tto Iin-I, nwlfn I'le axpse'irirra c mmii'ee 
ibUhewvr’scniT* them whoa mt.Ie. wmntorei 
iBdi’3cVUrcnaftarVm.aii-l tt was h»rd ihnScn.tuf fi.ro KcBlueki
te le-n him out, wiiho.tl 
h’m foU flrimpensit’nn for Vs I 
permitting him to toeemi the pn 
ISwm 'bo *1110 cwBBrV. Ihe •.vrossidv.l.ie nsUa
cff-to^Rlinits ntiIinpraM.l^ i»ti>, ,nhe &ndjoh»l bfreTryVg*iiimh'h’n;
'.vorki'iwitita eoajociural estimate of tho 
oxpinsa wireh the simo may require.
Fifik. 'i to e’lips of war built, ur under 
c.insirucliiui, ur deemed necessary to to 
built, with a coajcclural esiimite cf 1' 
eipinsa ufhniiding and arming tto v 
sels nut yet eom]deied or enmmeured, 
w!i ch m iy to duemed ueccstiry wiibii 
rcatuntlioiims.
, SlMh. Tto navy yards, docks, aod na- 
,v .l esMbliahnenta of every kind, oiihcr 
c'lustructed or coniiKnced, or dvemed 
necessary, wiiii tlie iwohablo expouse of 
comidoliugito same.
With any uiber inforravlonorsuggea- 
lipnswliici tto President may deumac- 
eonaryloboonmmun cited ioO.#arcsa. 
:n order to oxhibii a full view of w.,at i» 
uoeftssary n» be done, and the wj’jjblc
cost itoreoi; lo pbes............. .....
ra « pcoryrstat.of;j„„„^ by land and 
If'ufe*^ « POM line.
I eVirt titire in a 
» rriom, peeptring a b'U, an] 
lUmadrohawninttoScnite,
If fi.r  c lL-ekv was re.d’cg
irrh->vir w-s rol.i tho SenTor fvifB ICcn'uekvwis 
ssHv.Ne roUa'ararep^;rorp4h|:atoniiMau ,
Is'VMit e an jo d breuviyn? hi h •h’nzx ...* Ua'on.hy I .al and w.-e-. oo a u:i cf tiu 
. wentm>,«;t. T.ii, i>. wt* youru i'ueaia. Ttoadxid.ybo w-fe fojrgreit laMofanfeiw! w.fcuJmtruii.
totftKtotresreona’ lemljui'.ii wi* an ’; p r„-i/ 'o repiv to t’e -eravkv U s -......... «**«*»»■ w.fMjnstj uii.
coMfis’velv■’•own by the ittrT.o'.n! of roui- .vihi Seniinr fn.in K"0 Vkv.d.It 
ttoSinato'’^?fosr.:».'n b'i Robmonl foai'ag'to«(u-G<era-mfto p-r'.| c hoK 
rweeh. in 1S22)from w de'-? tore qnr^ a.dq'ioiod tto woHs w'drh to wto 'n-
te.l. 'Aulht*w, alr.ls it With ih* mnis. loTmed uhe Senator frou»-ISen-oeky liid 
let in the sow Biafist Be, too,, wtot used. A fow day after Ufa (to Senator I which w 1
-u tpt—I -1* 4.
•Ufepca whiffh bar fniatiem p-e-eni. 
Upim the asb’Irt onaftto repmie wheb 
e icsQiliticn w'lJ bring ;d ai tto sax' 
9091 La, tba two alia nnivee wii| be foil.
ricsdencr Dnttoaediciiva ground ofd r-
Ditoi'og p il I e mnnay. wtlj u.me f.«wt c 
er th b I uJ I pi .a of d.r.d og tfa., p uouadr 
uf the rJos of the piUc |.»is anwg 
the »st^; ijbs HcpiCl fi it.i w T anme fo - 
w.rd«tn toe plm ofusjg tb.*, pc. 
eoihU for lha toamsM.. derr-oos” I y ar- 
pJvha ttom IU Ito dofow of tho w A 
.byi. l a  .-e-. x'icftlH
to I’a 
-fi  nl*. rua'hf.
«,tmspreaon'.
. It '• avt o;tr siSjaei ei..preass« to d'.. 
, cu-s'toro .IieiiM ves, but luma k-heu. 
-;rur)isjj,k atuaitea, tud to peegntiton 
I, as am;.taring om oTthe gm.it laudaHrls
Be 8omtlKhg.—Ouc 
Mu3s:;*3toi «:■«««; is, ID 
npon the stonldbavc some trade. Thai
to the world over. See that young man, 
no roatlernhalate h'le cireumstaaces or
-inciflG cf iu
msikei bouts, and Ibv owootvi owerrs ol aay 
>Utfor ibefirst offoBceand fixe for.
JOHN LII 




erd-foed. That tbs 
• rtbisordinsaee shall be colleeled 
os all otbei
pro^iccts, if bo luu no plan be will never 
accomplish much. If he relies upiw bis 
pteteat pnmeaaions, or upon tto aaiicipal-
INI'!, that Gen. Scott *os advao- 
ig aerme a beaniifol plain awit a mile 
d a half atofo Chippewa, w.h a choice
Kbedabrii^wbichef 
•earn tbat ibere runs ii
ed bvoum of fortune, ten to one if h's 
tine topee aie not bligiited, and be find, 
loo late, lluit the only palhio trae great-
----- ra by application. TTm following
would apply to poraoaa of every
byanii ia tboBsaieor ibo Cily, 
finci srv eollreiod—Ohd ibai tho MirahsI of
the ho
that oftbesocoud section ..fthit ordiesaco.
il.lSihJVirch.lS.'Q
*‘‘jUHN“8H’ACKELi'U^






HI »;|| in to t'nsstk
Watn9.nuda.ljnioin:Cn*ns-skDM
Conti oi Esiuri and apprsh^tS 
Ciam IS rbenerey-alsl ialbc fide
ocicty V 
«life. Choose, after ma­
in conftiaion, and Gen. Brow) who was I, tbatVDcatioa which i
riding hard to pul the reserve d tho army 
.n motiosjitoeiiefflywasdranupinfoll 
and regular orderofbatlle, suported by 
a heavy battery, wiibiu poinUlank shot 
of iIm bridge.
most suitable for yoo. Be not diverted 
from your purpose—let nothing prevent 
you from qualifying yourMlf Unrougbly 
for il; then pumue it with uuremitlcd dill-
Five Cents atetemrtlr
rSYIIE aben. rowai.l will tezifonfarlheap- 
M. |.tcbraiiiin of JOHN GOUCE, ebo 
n*avrronlhr subfcritwr on thei.icbl of 
«h h|il. Hors abnul 1$ ^ri olo^.^S^ot
Jfmmet C. CfftaMiJ
ATTORNEY ANDC
I■AYSVaj-X, tSXTTCn. J 
Will wake CoHeclioas aaltiwUd
the British, and halted a mcuaei to 
breath; • -
 
gem, and you will honor yourself aad to
t)ona.ll..tl>esiibsciihoriu IAN by tbe Mayor
[HjeT V.’DAHifoocn.
- - March at, 1839.s, Bsaekea Co., 1
____R. M. Jthimo, 8m"
H,n a. O. Srowo. ripnii
e t ; just then tto smoke froa Ito 
geleared away anda drummeiwaB 
.wn by the side of General BoH; 
of h.s men insiimly stixed the ‘ 
•the
ir»»e Fine i
_______ ' dum, and
began lo fight ftir possesaionaf it,aad 
at last appealed loGeu. Scott decide 
on their rcspce'ive dums te piroesioD.e e 'i 
iscrilica 
hsbirp-xliDototB
At thi  c iti l j'lacinre.apukofBrit- 
.leveled tbeirgmsattto
vsliag trio, and in a few” aoments 
would Lave iaia lifolees ipon the
raltoreutes—that Gen. Harrison would, 
aeacapi]idaloft>rPreaidenl,certa;nty re 
caitettovoicsofNewYork and Peunsyl. 
vania. We oaUriain a difiereni opinion. 
Tlie following notice fiom tto Dsliunore 
Clironiclo is worthy of tto aiieation of 
Gen. Ikrritou^ rriuitds: 
•OurreadomwiUrocoUecI that Alex­
ander Info,Esq., Ihe Whig Senator from
f Hw^Alfers.
ial.«enlKThiiiar brea nppointeil It.
piii^i, had not a gailaai Briiiih ofiw, v^ 
rile whole of these movemeils, rode 
I front of (be rifiemen ant beat up 
tlieirguoswhh bis sword; that ifficer waa 
Geo. John Ihrvey, nml that wie his first 
riiceiing withGen. Scott. In s fow mo- 
ihe firing incmsi.d, lb 
' ish wei
ring in cnafasiun'•aot*3 Ibu 
ir wi.ri;i behind llioTbippc-
the apccial election to fill llw vacancy 
gout lopwvc.ifanyproof wore woniuig, 
that tto Amimxeonic or Auli-Tun Bureu 
pany in Ifonmylvania boa tufiered agrrat 
UuaofoirrcpkfrvmruMtnemU. Mr. 
Parsons, tto Lucoftmo candidato, was 
elected by a majority of two llwuaiad
. nnl KrniiirAy, tbit he is prepared to Mil tba 
.^n'icMbreds
''"a'iDII sapply of Ito otora, will be kswi'en 
hno.1 nt nil l.nes, aad sold cilhtr l.y srtolesah! 
or retail. S A CALDWELf..
Dec 8, 1938-Cia
oVortcB.
^ItODEtolehlml to ll,c .•hseriber, cilhn
Dee i, \8».
New FaU & Winter^
jmt —
GfX). M. PROCTFRAt^-A T
by note nr Imk acconni, mn mpecifalli 
., . -stccHo 0*11 on or brrntn tto t«Uh of M.i rch 
IHHI. anti scute np, a* tba iincl,*siKae<l will
WINTKK 00033..1I efvhx**'^
plain to ilici ____ _____....
'.v.i,orcoum') ficn. Scott azw n(|moro at 
that time of Gei. Hirvey.
However, (liny wig '





, -,u M an inioiWr oac.
uey know each other well, as men of'
o,,i,
,i,o Fod.m| „„n,n -
bn.eryandeiMnd sonmla^ito^ 
vrecmaqidottWnf itofovonhlore. 
i.ilL of their lo'.orview,
sock Ilarrieun 
poptUar, and the luseuere of hie losdii.g 
friends has imn'hihied his strength in 
Pennsylvania. This sutcmeiii is itrielly 
In,*. Jii:S SM. MM ..... _____.L^ J *
oVOTlCC*
1 i1|Wrann* who kooir ibrir aen.enis end 
.'M nni<«io beilnenilh ibr endprrizar-l me 
requested loeiitl n id lelllc llieoi,ler fuilbreiii, 
ilaIgMice euuiiot be given
JOSEPH FRANK.
Feb. 14.1839-8IW






true, but we care not wtoiber the rede- 
nliste believe nr d’rimlieve it. arw«f tteeeteea.IMPK«lVEimi8:mU.\|(XMRINC
’ “""’'iirbi* *"




o that town : 
imdlnoicafor 
ived ih
Siu A fow a lee fiom [ nniB It'iu' 
'•^-ngkteron toteeKtrk! V :






I a m endov.0 od to uB-nl her oiijnot 
nffa lag t ai sjrural eo'esbit co >IJ 








B o-l. p-s-l B> (ec'llir ,
iC'inuf
^i►pt■1. Afor a 
iwi'.einpfo.ved .it j 
: nil, they ejtio *o . _ ., 
-r>vd,MfidibugnRtqDaia«an-odad fan-'i 
g’ro b m <Ih< I> nk note. It waa with | ke',.i '■ 
D>d:ltoal.ytbatntonou|tllw A.4a to *< 
bei'ovo him in oarneet. as hit demeiaor 
bid toca BO ftiimdly—bnl foe prenen- 
UiwaaTa^toI ^saoi-tiiie. nutfizba-
S-*-
•:il IRUM A.AT • RRLY, (31, tTk Feb. as 'S9.».a
refi«r^.
f>X. tVolkM 01*1 Tamto Cml-
r ruNK. 
No. IS rietron -A
Maysv.Rr.Feb I.
Tk.p«.pi*.*ir
S 4.VBVATsrfUK t- „
F|9IIR
dnr evi loren lcm .laibMU 
rdc iff n mie «e, I in-M. *-a ss ye .. 
irY'remill uon.'nm • '< »o' ii.eOMLi.u '|d*a< il«n,
»4’aaj!8,
di'oes. No 
> f.ir tale, I
Soofcs.Ssatou.ry.fcar
a—,4 .i
A tS> •.Me.),, .ever)m,k>irea*isrt...r,'re. '.Ur''7^ i*e«r** F"!
Air. Milvt ihei lioK, all OiitM ato oenne-te re- 
> rMHiis^ oMileil.wtiltopherlmlto
mibmtto..------------

















: tiuoff naCviT, ipil«-
rymd.U««. toorh lU.iii«e«.«f
^ K. Ricbetu, AU..Sb«kl«rort, 
is
,J ... - Ap.l tor 1“ W I? 




a tke d»o«.ue ilck.l 
Mi.Mtdi.Wiet, fcrlt. next Coagr«« 
„ a,, knows MPriee. whlcb yo» htYo 
^ore MBdorod lb. couatry, boib ia • 
|ud B.mury poial of Yi.w, we knew of 
"uiBwhopi weete more etfelj eoofide, 
-ihewfore re>ioe« ibtt yoe i«miii yoi 
^tobc Bwdw Ike demoenUe ctsdidti
IddiiUicl.
M«T Vomt 0* Uw» Co.
Mcwrting ihoVvt'
- poUalredto Uali«porUio“.Specdiof
W«,in reply to Mr. Gr^y./of New 
York,).« the of Mi. Kniiu,
to expel AJoxuder DuiKsan, of Olio, f«„
liieauaL” I say I wu srtoDithcd__for I
did BOt lliiolt there waea japer in Ken- 
tacky eo regaidloit of ot
uSrel
aiUonio tefninftwn further action 
Wmo ^ aecorded to the two G
cry principle of 
10 be the meant
„ „ rcuiation to ludi a tiiade
Stoentigt! And 1 was the more tiaioiii 
cd to think l1»t-lho Cagle, the editor ... 
which paper hu ol waya auaUined the ri!|>u. 
lationofamoraland uprightrnu.andwtm 
ODghito have known bolter, would give 
Motion to auch Bachriatjaii like sonti- 
rnsiiU 43 Uwae contained in the burat of 
put furlh by Mr. 
I believe that tiw
ItwMtiot of the friend.of Iba adminio- 
" SB tlii.Ciiy,held on Tboredty evening







it ell the eppooeau of Ibe Rail Roa<'^ 
rcMld heve wbbed. Ibe epeae^ee of 
n.Meiebell,McCliing, Beat'.y tM Uct- 
, moot e«ttoti!iBa-,y .dbn,, ,nd 
■m« more to eeKgt-vua citiaeat op- 
■* n\>iee^ than any thing that 
totbea. llr.Mi
b bad ittteded to have iaMited the pi 
hp II lenglb ia KHdeyti paper, bat d
LUu. aletdiallof Ui
re before ibe MtjMille Alkeawais on 
•y eefeieg lul, which ie highly epokea 
U Eagle of yceutdey. The Deeur cn- 
Msridcnhlo liieitry diatiaerioa and ie 
idy gailiSed fat a teak of ike kiad.
bt laU RoeJ Beak at that place, ha. 
bte^aded epeeie pnymcpu, end ia eon- 
re greet eieilemeDl picreiled.
erBlue Lieke. rn the ISth inen
It apoD the eetjen of 
L in CenadA. The Duka of Wellington,
It, indelgul e itrain ofremerk which 
er ealcBitted le
to netiona, iheo to eltny the 
»l wliich reccBI cveote have anfot- 
•lieaeil, If the lory membere of 
IB btieg Creel Briiein into e .... 
Kith iha Oniitd SiAtee, we ehell cenein.
Indeed I do tret li  
F/Jitor baa over read the speech, but 
knowing the source from whonci ' 
u(«d,has Ukon it for
worthy of publication,........ .....................
geriy read by the admironaflbe author ;but 
in that bo WM mistaken, if wo may judge 
from Ibe oxpreued icuUinonu of some 
who have heretofore oagorlv awallowcd 
CTerytbinRtfialfellftam U>c lips of Uioir 
favorite‘•Bully.” It is not my intention 
to shock yoitr readers by giving in detail 
all the scntiiuonta expreued by dial l»u- 
orablo gcntloinan (I) but will hero present 
act or two. Mr. Wise saysan extr t 
“In the feee of Bays:-
vk when the other i.etrichea, wboo 
le fit lor Heaven, I will so laager be 
' the world—I will cKiiew the ilael.”
"v .egieeB, ee you ertid mci and eo I atiall 
'Vet eoniiaue, until the liuly religion of ihe 
eroHIBkcepoercationof myMnl whic' “ ‘ 
gram righleerijM”
Now ia ibis not a very pions prai 
be made by a roan,wlm,in tbe same speech, 
aimoiioccs with exuluikm tJmt ho “be. 
longs to tbe dare of cmiliers, not to i 
nonoddMiads.”; (which you know is 




I becom 6i t ri., 
tried by .
And so, be thinks that because be u 
not of the ckre of ■‘Rnnind-bcads,” he is 
licensed to take the life of a follow- 
creatusc in “an honorable way,” but all 
wboae “Dalnres are cbaiigcd by the craeo 
of God,” are to Irear diabooorby aufferiog 
on insult in silence. Isa man Icreaccouu- 
table to God and Ibe laws of bis country, 
iMtcause be is of the dare of “Msoltcrs” 
or becanse his nslure is not “ebanged by 
Ihe grace of God,” than if ho was of the 
classof Round besds,” or cfaris taasf— 
To wbat does such sentiments load f D< 
they not Icodone losupposo that tbe sin. 
ucr against God it m«o j^-lvilegod, and 
i«s lets loaeoMint fur than the Christians 
SJucb appears to me to be the inference— 
yet we see suclt somiuicnts gires publici­
ty for no other reason (I ho|ie,)tbau that 
iheyarcuiietedbya/aeonfe partisap.— 
Would it not bo well for Mr. Wlae’s con- 
lenlsto weigh well bis sentiments be- 
they again honor him with dieirsidira. 
Ilf'gcel 1 may acainsaysometbiog 
sal^ect when I have more kaiture.
Youra,
OTAmsALTta Ceres.* Tadcaosiier 
<« holdeii uoder tbe gencrsl govern- 
■ IiAi been ■ fevorite pursuit ef ibu fed.' 
>T,netciaea ikisadmiatsiniien came 
• TheprreideBlbetberneTcrtad 
anrtergrd with wteiaiBg la efie 
beiiri .„ep, ttauMeed p|i„
^II>nglaali, who used ibeireffieiei pleei 
rienee la ifae objeei of perpetneiing 
. Mr.Criiiendec, deemed Ibe iBBi- 
' ■ St ilnpcrrnBe^ to praivpt him to 
>ill into dia Seaeir, faaviBg for 
re«, the diifi«Dehi»ncnt of every oSiee 
|wdcrih.g,veremcrit,re ftr ..
«f pelttietl righiB were eBoeereed. 
balder, were tegarted la boring i 
^iniarret, peculinr to them•elTe^ aed 
« l« the tnirgiiiy sad well-being of tbe 
• They were reui|^,
»til eeeitione by the omore ef the op- 
Ipr*. well te by every pteee is Ibe
e joaloue ecrutiiiy, wbicb ex- 
mdiriduel ffCBl ihf 
f '"“•''f 'I'wn 10 tbe PoitiButct ei 
P Reed., But, how woitdcifully beve
'd their eUmot witbioi
r •”» Ike aemo ef an o«ee.
I.'key he.. 1e„B,g »
Wlee^ (. pare,on,
i“^),hoBorab1e cod meriiorieui,— 
fno the
From the Bellinore Amerieaa.
FRObI MAINE.—Tbo last mail from 
le oaid bringa us no newa of importance 
om Maine. Tlie two brandies i^ tbe 
Slate Legislature do not teem to accord 
in ^nionas to thedmnclor oflbe row- 
liitions lobe adoplod in reference to the 
Boundary quoatiun. Tire Senate lias re­
fused to slriktr eni the origioal Resolve 
which passed that body, and which was 
set aside by otbr»r teiolotions tdopied as a 
inbstituto in the IIooso, and at the last 
date tbe snbjeetwas not disposedof. , 
TTuGovemorof Maine bis appointoti 
tbe IStli April next as a day of bumilis- 
lion. fasting and prayer.
ITk! followingapiicfulpanurmphiafrom 
the Royal Ri.yal Gazette of nalifox—the 
good pco[i]o of which region would dc-
lu adjust tho difiorenco, says— 
“Yielding to circirmslanccs, which 
admit with your Exccllcor'y to consUtui
fr^ bnr hUyesty’a Government, under 
winch It IS made my duly to act iu refer- 
once to the Territory in dlspulo been 
Great OriUin and llw United States on 
tbe Boatbwest Frontier of ibis Proti
and lwiIladd,totboaHxiousdcsircv___
1 haveaJwaysfelt, that mallcrsofobvious­
ly secoodary and ininorin^rt counccled 
Willi that great qucsaion, should net be 
allowed to involve ibis Province in bor­
der collision with liie State of Maine, 
which might lead to a national war. I do 
uoisbrinkfroiDthc ............
coiapaisdid 'Mn vaiy..
JiWOO (screita have been added to the 
8ntid> aimy and Lave joined their depots: 




^afBufka^ Bendigo bad aacvere 
fight 6 miles from Aabby-dc la Zouch. 
Burke wu nearly killed. «“«>•
TJIE ORdLAWS—Tbo London
upon me by tboso instructions of dcfciiii'f 
all offcMivo mcasurea. os relates to Die 
occupation by the militia of the Stale of 
blame or a certain portion of the disputed 
lervitory, for a period whidi may bo auffi- 
cieiit to enable mo or your Kaeclloncy to 
receive tho decision of Her Mejoslv's 
govcrnmcDt upon tlie subject. My jocas- 
cordingly be " *
fmngferwaidohlhosubjocioftbe corn- 
That wheat shall be imporied at a f.icd
fort,c,.a,tt„£r,b, „a H a, ,h, 
Bjxthyoar.sftoribclawlaspoMcdi and 
«hea taring a poimancm figed duty of 5s,
Man!
urcs shall ac. .ingl  e' confined to OTo
prolecUou of the coninvun-iatioa between
Mkjcslj’s subject
Oiapy os Uiis 
jniovotiae amongst tbe peasantry io 
ihe South oflreland—Limerick Cknm-
Canada, through
------ John, and of her
j ts of the Uadi iofhludease
The lltb Regiment from Quebec has 
I ..>^0 iy-iMd"eoMiriuVn’wi7T!^^ anived on the 6t. John. Tbe Frederick of six or
nciraoco. o,,.™,.. .niin.
port bark Numa
with a detachment of the 39th Rcgi____
A company of the 23d left Halifax for 
Annapolis on Ihe 12lh, for whicli mere 
Ilian 30 slof|5bs were volunteered. The 
37lh and 07th Regiments were expected 
at nalilkx from Dio West Indies.
Fnim ibc Baliiniure Amrrieaa.
LATEST FROM ENGLAND.
The packet ship Siddons, at New York, 
lilcd fnnn Liverpool on tho 18th Fcb- 
lary. HorLondondatesare totbo I6ih 
elusive. From tho various New York 
journals before us we make up tlw fuUow- 
iog summary of intelligence.
Cotton is a sliadc lower, lo t e prices
of graio iberu was no improvement.
Canadian affairs form a verv prominent 
feature inlhe debates in tin llriDsh Par- 
lismcDt. Lord Dvniun’s report on tho 
state ofaffiire io the BriDsh provinces has 
' ' ' and has excited nueb at-
The Marquis of Noimandv, tbe.Lord 
Licutenat of Ireland, has ac;ceplod the 
post of Colonial Secreiarv, in Die place of 
LordGlcnelg. Lord aarendon is nomoil 
as likely to succeed him as Viceroy. It, 
is also said that Sir George Grey qu' 
Undei.^creiary8bip for the Co 
and tbat Mr. Charles BuUcr take 
jdaec. 'niis is tbougrit so indication 
ibalLotdDurbam's Canadian policy will
l&ih, charges (hat I-onI Glencighas bCci. 
removed from office in order to preutiatc 
Lord Durham.
Tho Duke of Wellington, in tbe House
' LOTTEUy NEVViil! 
JYcatfwefcgr tUmte M.oiUty,
DRAWN NimRKn«, CI.AS3 Number 2S 
«-l7-a»-»6-»i.4P,-S3-10-a0.6J.35.9.
D. rarTBlIhBringBacetvdedJ.G.KcBilriok 
in tlw loucry bwiaew ia Umi plm, wiU gh« bI- 
icelMW te all ecderc that may be directed U
nuoffentlicAi1iorir.r ' 
BrOlimM Sekemtt for April, 1639. 
CUMKeM, for 1839. to be Draws April S.
GRAND 8C1IEUE:



















Tbxab.—IlnuBton dales of Ibc 0th and 
^vesloti of the 8ih, received at New 
Orieaos, ataio that depredaiiuu conDnue
were diseovered near.the town of Gonza 
' ■ • iHicl
'ndepriid
istically eolcbniled/ 
for tho iwolejlii 




States. He fs tendered a compli 
mcniarycallbyihsdlizens, which ho re 
liiclaiitly declined ' There has boon n_ 
diminuaiion in ibo iream of cniigialim to
'm Comm*'* * •
my of Text 
Justim
i-eliief of the Ar.
lice of Di 
in. Felix F
OUR Dime” L^Wpffi’'&CCLA-ND. 
Nuiwip>aianduig[tlie appirctt pacific
John Uanrevy 
naif mwleraDon ea Ibe 
atic', ^hich have for c time 
given uemnceof^ace between those 
auihorities, we kokupon it aa by no means 
cerUin that wowii not bsvo war with 
OieaiBriUiB. It «UI be recollected that 
tbe immediate dffiailty ia only adjourned 
until the Lieptnret Governor of New 
Brunswick can teas from bis Govemreent 
—while lie is,intb« mean lime, as
------------------ jad’s . .._____
Governor of Upper Canada. TheyI dospalclMB wbik
lobe producedsceordingly. Tlw' Her- 
Sir Francis liis been ill Iroatod 
as silence
nothieg better ibanawarboiw'ccn the
n account of Ibe gulden
tciAt, Mrrcmn, it appears, is 
10 Eagland^ifGrcal Britain c
^ ......... :r on tho subject of ibe
dtspiiied tcrriInrj-.wbMo Dio Act “giving 
to the Frcsldcnl ndditional powers for ibo 
■ Ilea.” Sac, is
_ or raiKd agaiDsi kia vuhoRlinair,
It.
«t*rbitTni‘«i~. wiiSii
Ui.1 cr.1,. jpvrranicBt, and have d»anw!lCf.
‘0 •»** prejudice of 
r •■’"urpanitaniorihc aidrr.
rcof'L'ifi!"’ whicb Ibrir
defence of the United Sui 
ea.'ste&rc. Had the United Slates Gov- 
ii‘;d satisfied with the amngo- 
d iu'o P'<^'
venting any vlokot 
Northern bordorof ibo Un.?'». 
determined upon sending a Spoc.'M 
baaundorlo England, all would hive beCJ 
well,anr1^emi»ion mightImvc !«cn at-
liy ibe'Govcnuncnt, . _ _____
baa been imposed upon him respecting 
circumstances which led to his resigna­
tion, while the Ministers in conjunction 
wiDi the Earl of Durham were defaming 
him to Parliament.
The corn law question continued lo bo 
subject of warm.dobaio in the House 
of Lords. Miniulcia refused to indicate 
Ibo couno Dioy should pursue in refL-r- 
cnco to Ibis important qtiestinn, till it 
■bouldbe presented ia a shape to borne-
Lord John Russell bad submitted to the 
House of. Commons a new plan of public 
cdiicaDonon a liberal scale. Ho pro- 
isod that the public school should notpo e I b 
bo exclusively under tbe supei 
the Established church, and
iinout reference to creed.
Tho picket ship Sheridan, Capl. Do 
Poyslor, arrived out in 17 days.
Matters bolweeu Belgium and Holland 
look much more pacific, and tho laiest 
pipers sialo that Lbotolb had sclually 
—tpicd lire uIDmatum of tbo London
and concemiatiif oa'tbe fidoDor, quiiB 
-—cable fored .Aufftcient, at least,' w
At:







all mailers of n 
pacific iccomd 
raudum,”aiid| 
argument, the f 
resort, in tbo j
kben this &ct is consider- 
known also ibai our re- 
idldnoijus.
■Then il^k
tboir part, it may 
llml wbeo tlie ac- 
ind of our Congress- 
John Bull will get allo- 
ior,aiid iitj-jinlly reject 
sliation, drsi|^ore the 
of Du “Memo-
ibis most powerful 




hat they are very iodiffer- 
jqueoeci ofaueb aa altom- 
Forouiachrca we must 
Btlooknpoa each a rc' 
M “Atarand trembling” 
s|nol thatwowisbil to he
—for that aaypr may ool be ao, aa ciw 
cumstaoces traupiie,—bat because wo 
believe ibattbocoiiKquoaccs, in a moral 
point of view, ind as eonoeeied with the 
uod bppi-
retry, woold bo b
Tlio elections for the CbanberofDo- 
il:c8 engage tbe chief atleolkm of the
* singular official notice l as been 
the s^iIj’^t'^M^"'^*’ Gwniment
____ __________  , to both
parlies,—bat tbe posit'on they bavoasaum- 
od isgroBslyinsuiiing loGreatlkttasslv t i in.and 
which alio caunot Ibr a mumont 
ilboat the mcrifiee of all naDonal
aarrajN af
K** ^prreeatai
Froa .ihvBilDinorv Anerieaa. 
FBOM MAINE.
»o reaelulioos presed liy the House 
« BsuoiJary qiieaiion have been dis- 
pvBsdofiu liie Saoaio. Tbe fourth reso- 
liiiioo wre airikea mil—the one- prohis- 
ting ogaiusl aly finber nliempi at arbiin- 
iloRwo t(* booadory queatioa—red the 
fifta woa MMudsJ, by tba addition ofa 
seoKmce.alirmiBg the eatire proctieabili'.y 
of rnoning the lino in accord loco with ibc 
^roAiy. Ttmi areanded aad modi6sd,tbe
IM Atlas revs; wader dnu iff MkrebBl 
Wo have lud eo pirtiimlar infemiaiHM 
fma Ibe Areosleok Ibr eeveral days. I
j. iv„ _ ?®oMora. The Govenmrtspre-
. —>*.. M »es.b!r^J!ri. rflkoLegislf
Iha1i*TT •*'» •'reft •ithwaiAil^.‘iS“‘®*“!*^*
against Frcncb Commerce, 
cols of Lcitera of Marque, it 
rd.liarc boon sent from Mexico lo Eng- 
and ami tbe United Stales; luid here " 
s siiil, there are dopots ofMoxicans r— 
-trtoembarkun boaid Mexican privateers. 
ThisiTlirboso, bot at anyniopc(^ 
hnro know iC.'breg about it.
I'iie British GovCnunent ia India are 
prosecuting tbo war for i’;peJtlensioB of 
their immenso territory there WilJl great
Wc perceive oothiog verv remarka 
from Spain. From the general leant of 
the occoiiDis it would seom, bowover,
It is II . _________ ^
pood deal of wealth destroyed—but 
sneheoasideraDon-rsbouM not weigh '
A moment agiiiuttke duivofmaunalDi 
the honorofDie nation an'd prolecDng]
been orer-boaring .and insolent, and a 
difficulty might comioeo then tbe time 
had pused by wbentbey 
orortbewoild. Wearer
war; butfom . 




inriyof of yielding «-- -----,---------^g up anv
right, however trifling it migltt ho. We 
believe Ibis is univorsaUv tbo feeling on 
outbotdera; aadjfr- *>; .ifso.iir 
tbat wo shall yi
HIED. >0 Dorvr on Itw 90lb all, I 
l.a-.on. i..freMr.r. of Jsdkrsoa Thai. 




Tiedets f 10—Lhsrcs in proporti'io.




























A II Buckner 
■Wrilinm Beck 
W S Drtilges
B M Benson 
Miss M A Berry 




Wm A OurrisB 
Josejili Brown 
J A llurioo 








•WafeVeirorir KeuB>.iiFM DOLLS!! eas.occ/
we TUB aBxxnTofruKOUA.NO L-.MBor
KBXTUCKV.
CLASS NUMBER Si. ta be drhwn Aiuil 30 
BRILLIANT SCHEME:













Tickrti ill Ihe aboro ecbcwei lo be hail al 
IbrUSBeoflberolMcriberon front ilreel, two 





No. 6. Flour Stibct, UAtinLU, KEurocir.
friber >1111 a ilock ol sinllviuAi.'* olotbin; 
luiiabU'lur tho tMWu. -J'hrir roo.tr h.ne 
•ricetcJ .tilh srvat cere, and ibvy flui- 
ter IbcnielreMliAl Ibvy will be able tofaia- 
nha-go.Mlbargaii»aieaa be ha.l elwwiwre.
Tbe; iBteii.1 tubcepaUsyton huoS.a eon- 
•Uut ■Ui.i'lji of rvailr made olulhiuf. of all 
kindi.iiiirt will aim aaKe to ordvi ui.y jata 
Wiib Wbiob II,er oms be fuvorcil. Work ru- 
IrneieJlntheir eerewill Le.lone iu Ibe oMut 
ei|wdiiioBremnocr, anti uceord.n* to Ibe tuui 
ai>|iravel mode.al reiuouuthj i nee*. '1 bey 




Imporkr, and IFAokstff oxl Arta.i BtoHn n 
HARDWARE. i;UTI.EBy,
CASTISGS, NAILS, STEEL, Act.
bedll, Ernnt.'-iroei,
hifli •««rliiiaBlS'“?UOli l7'a«.
a^rmty Merehanl. «n.i oUievr ere inril- 
ed lo call and eaaniiiir hir tioekiund l« pled- 
(cebiuwolftoicll olCinoinnaii prices, or as 
lowotcuM be patehawliolbe West.
April 4, 1839.—a
Carliilo h'y. 
;fa if not taken 
lo Ibe Gcoerat
that Don Carloe ww miking great elfiwie 
t» cumnsneo a vigomua campaign in tbe 
:*pfing.
A report was coirent io Lowdoe that 
eHaakof tbo Uoiled Slates of Penn- 
sylraiiia bsd been snr'cniat'ng largely in 
cotton in South Aacrica.-SO/)OOL worth 
i said lo hive been insured, on consig-. 
nmbawio Hum'iervsdtfiiddle.alLiver- 
pool, b tbe East bdes, also, thsmme 
oporaOess are said to be going ea.
In lbs Bouse ofLords, on the 15th of 
Februarr, a motioa wae made to Inqalra 
Into Ibe preeent elate of the Navy of
aaeneo rear rreenn eoipwere om.vr 
BaUi tb.iBibeirown.'Naiwv«f petition 
—inniiri i.unmor>bi 
Cora Laws.
Then bos bean e nn on (be blab
..ukxet Dublin at................................
ast dales had ab-ite..
Tbo Rond wMUsn eieamer now lua 
iiweea DuV)ia and Bsvte.
Tba bst iron sailiei'veeee) «e»t Lwa
Dickey a
’“Ai'iili................
j,V Mr JamesDrel 
nfler lingering IS we 
aiMlchiblan"' "■





he it ptrp'eiad lo rr<Wlv«i 
joriptfco.ofpn.1 - ' *ft DDari<a,on MibiCrowelreet^No. I», u or yeottd ftTwordony ito. se i tioe r pn>jterfy etMftd to hit enniood 




. •• ' T *—fl~i
•nerwUehhewillerilea asgoed mmo m
M.4tt 0f Betten
Renainti>Kit.(hePo>t OSiee at 
Ml the Srsl of April 1839. '' 
out in SnsoDlhe w.ll be s 
PotlOCcvM Dead letters.
A . Rubi Uildaick
tiim Alexander 1 J
' B Arrositong tVm Isbmol 
ones Alexaader Lucy Julmsoo
Dauiel Brysut Joint Keooody..^
Fhillip Boll»ws>3 Delila Lawrence
John J Bimiio Lewia Lawrcoco
Robi Of Wm Biitos William Linn 
James C Barnet Ulileioo Lu^
Elciior Morgan 
William Myrrs 
Alex A filallicrs 
0 A;aMweil Mnribn Moore-..
leyCulDegbam Mary J McM.ihan
O Lawiener-M'Quown






ts II Douii 
.. H. D-l.viis 
J hn 8 Den;oa 
John 8 Ihinron 
G Uuiilk'MO 
Isaac D.ibois 
Jos VV. D.-irliogtr-ii 






J n Dunal.Ubii-4 
E
Asron W Edwards 
E Edwards 
'Hims Edmeodf 
Miss ftlsrUia Evuij 
Jotio Earky













James n Uitll 
Lomut lleilamtn 
D W. Hudson 
Thos Hiimpbrns 











RobI 8 Cattrr 




M s Cull 'Sfflwwn 
RoUrl SbnuDoo ' 











IsRjamin Oon . .
MerereQopfciee.S
two Hetbm ▼
B A Smltk * y W W VbndireR.4 
Beieell 8 If Teedna
umea Heltaday TboBAs Woo4 
MbeW.lliwl' Jobe W Wills . 





Jos a H. pparJ-2 
Titus llarriss
JobnT.Johnsoii 




Wm H King 
SephreviaO Klein 




























Julius P B McColm 
Francis McCuo 
- N



























Wm S' n’tT 





John F Sim rp 
llrenalt W Slockiv 
Sami Slairp 
aich’d Sjiarrot 











J.dm W Trrliune 
John Ttukcr 
Alex’r Tolley





RoU M H'.ll 
-MivtSirali tVitUams 






C-ha* M Wiliiumi 
Rtclt tVilloit 
John While 
Jacoli G Ward - 
IVm H tVood 
Ji.hu-Wagni'V 
Theresa D Waugh 
Albert Wnte 
ri^s L Wo;,h 
oliri T W.Mldle 
I M Weorlon 
..■•okliu While 















•T bS* a'" ?/*’! ■ tnriwkilJt. '!
Mo,.rinr.lUr,bn,.,^jrAl.3tKtL::j :.
*a Fmrm ttr Sait.
W -WILL tell«o Ibo 1 It Ja, of Jane n-it
elovrrntKi p 





?j.!i«l vill, i)Hh oyrtT* **beonnfiniilly >u| line the witiirr. 
Kor.a.’838..
anotfj^r scmptkm,
THIS PINE BTALLIflN «it|
•Uod, il.» encoing tcMoit, ,i
sUlpSs
Tuosi.:--------w bMlo: HAU.
•M.roq?li ell Ibe vlcirituile. of politic 
aw! rasthino.wonre eherre'l by ti.errfl
■ I... k... —__....._____- .___ .. .1it.al hourter ii 
ctl ofrho ^lontlnr, «.• bnvri 
iifioin (hotej'i't»ii.lfc. .. ,wrrre<l for a uioiLcn  fio b te j'  n i.l boBomI priaejpln, 
ahid.faNrebiit now bt«o to inuuinnii'ilty w». 
loioeJ throagbiHil n (icater [Miilioii of ibv Un­
ion. A line terrinr iiiul tr iuhlin;; ci>iir.r, 
ttoqlil,perhapsUrerainwlu»* fe» iiinre‘|.a-
i-nt but.rrc bato bi|hcr uotirn to'die- 
Mhcuiirie tre pumir, tbi.n Knii'il av- 
inltrE>l. VTo (rutloiir.eou.. 
willbf oiifonly joide,
huvo punueU, nBil liiMnnJd'u
«r opprnJ lo our frieiuts lo nMqrin •iitiaiDMi




Jn ctery political eontc-l in which we'eng 
«Ve mrre acinalnl by iiiilielaloin Iheeo
il r'
lai.ce with Ibeni B( ■ 
cnilie|ui|nrat 
partictnbihin
upon thnn riawto c 
U'c are frank in lli.i 
narertioee the Monitor ha* 
hat ii rrci iitnt that eonlini t
.I.Ject of iai 
li.Uiin a tu._ 
rretliurtule of 





iDan a lelifioui pnini, lo iotl. to liberally tbo
pmi in Ihoir cmnloy, our frl«i»l*a,r eoMsera- 
lively {nillAtcDi (owni.lt tUoM rniplayvd ia 
iljticn luai.iig anil illuitriitinr their iwii.elBla*. 
Il irlhiftbat kasaltrayt eirm Ibe Mhig-foeh 
a deriJetl aitvairlayouvivoiui Keateeky, earl
of il, hiive ■orrile'l front Ihe.o. While tba 
rim mprr. nnariiln il ol- 
I m  
I. c. couElAii. r a
sxbaxs, St.
„ .Ayoribenaovea*i 
fttrveyarS CowpiM, with spirit, kval ami
^ifc^on 8wvViM.>9 ni«,«bmftMra'uedCoawayi ■
Woedutsef Ibo Naev  ̂With breMiMln-
iravtagsbjrj. Bnclreli 





cil<(aponlhiaiD»;iNl.au.lwo ha'pr woe (a 
•eclIeilcndmcovrMheStnU. -Tl.OpretPMio 
an aatpioiouitinie to ur^ Ibe miller opnanar' 
friciiili.aiul we ilo it wiUitbeoltawleaafi<lcbe*i iiii i
.1.1 they will n
Wr itno Ibtt,................ ......
set whlrb ibtlaer ailo antici|Ale a«no.l rewH.' 
-rMl we atsore tboae wbe may be tllMmseil l» 
ilond Ibrir palnaaga to tbe Meairaa, Ibat’
TZrStSiT'
JOSL mWARD, P M
aTWiff Jbc’dI flTMm IMt
Aseal* for llieaM8lf«r.
'ayriiek,' DurHBaowllt
otrerBIaaLich*. i D. HalHaMR, 
lillsrtbafi, . rbrAWlM^ - 











nr.hmilr, oit.1 (O .litMatlftalo amro <MrI».lr, 
Itaw hallnwml prinripin nndmuiM I.i
of yore. Iw toio d Vn'llii^ at ooV
pii'llrm oflhsaiMulIiofn wily 
prr-oa.ive nppeali of ituuDibcl...,...,.. 
roeiin. Rulafewmonibt aro.andlhc Iwt
ftirn.lt ..f the rvpalilie wore in doubt' tit to :t,
ihwh tsreecd* Hirtcrcrcil tinrtn. (hr r.|.,u.ii 
of ilarkncn and dclorion whi:l> iirer-hJilowt.l
uni) (be remit titnaliy rboi 
ni.iinrol, Ihrir jqdcroinili . 
il«irue rlnmlanl of poliiienl 




•01. u ci ai ir.oy obbernir from 




tAWiarf vwngp mw» rAatnjwm
■mv w m msTT'iina camuu
ceuui of >.
ilMttttfthoUuitcdSsateu 
S^it autettd bs the Senate a»d Uoutc
letumi afweswd, *oi, abo, u
I, u tho Iatricl, «T superior courts, 
:iylie,whosre hereby directed to re*
uiaprcfcne, Tho same; and 0» 
• tcsi*clively, shaU, on or before
utemlled, Thai 
■nl districts oftho 
if Col-iberoanhdJ ofthe several istrictsUnit.-a autos, and of the Dis-not .il 
unbii,ud oftiic Terrilortesof " 
aia, lows, and of Ploridi, rcspucliiely, 
•• • • o hereby, rctiuircd, undei•ha]l l>o, and are uil, r 
the direction of the Secretary of li.e De- 
pirtmont of Slate, aud uccvrrlms to 
tueli idJtruciioM os he shall give, pur- 
•oaat to this act, to c-itias tho numiter 
of the iniiabitan-s widiin their rcspsciive
dir.Ticiiandlerriiorie8(omitttng ;n such 
«aan»ralioa,lnditiu not laxoil) to hi.' 
ultsa aosorJing to thiJ dirccliuns of the 
act. T;ie Slid oaamcrjtioa shall dUtin- 
finish tito soaea of »H free w<’ite por- 
M3J, anJ ages of th.* free tvliilh males 
and foojJv-s, respoctivoly under five 
vesraof Jjes tiioi? often years and tin- 
air:fi.1ccD:lh«wor fificou tutd undoi 
l-rintvjthoie of;»re»;yaod under ihif* 
l,j liisoof Ulir y and under fortr: those 
offuriy a^ under fifty; those of fifty a
•a;/; ^9of serouiv su'd under olgh 
tloia of cijlit- attd under itinc 
those of I 
' those of'
I’joJofree white iiK) iJyJ "n s't’^
enuraeraiion wlior.rc deaf and Jutuli, uu- 
ior the age of fimrlcen yr :rs; an 1 ihosr 
of the !.*:-• of fa.ute !u v« trs Kiid on- 
der iweatv-lvo; caJ of the age of 
twenty-five ycaia end upwanls; aud shill 
further distinguiih the imabaruf ihcs; 
f.eo wj'.topsrtons inclj lei in sm'i c:i- 
umarotiou uho are bUu.I: iiid also iu I ke 
aiaiier of tiiosa wbi> ire tusinj. or 
idiota,d!siingu'sh‘ug further sitcli of die 
' Inme nod idiots u aro a puhl’c chirgu. 
‘Tda avd caainersu.m shall d'siiayi sh 
thnacxoaef all f eu coloruJ p.-win*, au.l
the first day of Deccmbot,m tho year 
housand eight hundred and forty, tr 
aiil to tlie Secretary of tJlatc otto copy of 
the several n firns received from each 
assistant. and,al-K> lhc aggregate «noun 
of each description of iiersona witlun tho. 
tespociivc districts or temlorits. on. 
marshal failiug to file liw roturns 
I aaVisUuiis, or die rctu-.n.’ ol uny of 
, with tha dorks of die rospecUve 
a.aaibrc»a:d,of failing to return 
CUV of the several rciarus received 
from cal* assV.ant, and, also,_ t^ a;- 
gregate amount of each dcscnption of 
ponwiis in their res^wetive distncls tr 
territories, as n-quired by th s act, aud as 
die same shall appear from said returns, 
to the Secrelar) ofState, nliVin the time 
.limited by Ilfs act, shill, for every such 
forfeit the sum ol one thousand 
w'j'ch forfcliuro siiall be recov- 
a the caurls of die districts oi 
ei uhirc thesi doiTcnccjshall be
The maislial of the District of CiA-
nbb onehundredandfiflydolltra;
The njarohalof the district of Michi-
**Th^^SSrofi^dbScti^k^
___ , two hundred and lift
TIic matahal of ^ Tev
the duty of the Beerettry of State, under 
ttod^ction of Preaideiil, t^^para ronJeted and docketed in dial aa a district court,or
l^h y LuJ
ly and under OIK hundtedi 
f.ju.-l-eJ aud upwards: an.1 
.................... IV a'lmbcr of
flloihcf colorsd pjrsjiu
asrvlcs fur 1 le o- for j............
:h free &
held Jfthln the same, i.y action of debt, 
iufoTma.ion,or indictm'ni: tho one lull 
dieruoftolho use ofilis Imitcd tstio 
•ad the other half to the iiiforiusu!; I 
. hero the proaocniionnlull be fifsi 
mod on Itclulf Ilf iha United Sti 
,hole-‘hall aennic 
i ire cSl'Ctual d'srovrry 
.-.1 j.idgi's oftho several distfiei c.riris in 
lie sjv. rol dIsTicia. and of ibc supreme 
-;ris in HiV screral db''iets, nm! pf the 
Me<iStatr,-.n..ali.res.id,«t tWr next 
-uh-a lo 1-0 hc!J af..-r die expiraiiwt w 
he ihae iifiiiwuil for mikijg the retunr 
■|■l}:ec:lUIna^t•on liercuviiiteeird totiu. 
.■«ocrfiarv..f.^tair, shall g-ve Uis acl ii 
intge tu ihe .>raiit! iiirics in their resper 
,r« wrir-fi. «ml s’nll canss ihe returns of 
liR v’vcr 1 issisiaiiLs and the said 
•d mir.-'-f the agaweialc amoiml, 
fd b-f-rc .hem for tiicir iusp'
Lu I l‘i« r.-atv-civo t-lerks“f ihe said 
hall, wiil.iu ihiriv div- after tho a: 
hia' toiufiis s'.nlMmVo Ueeu la'd before 
l.•■.^•ald jjriei rfin-.sv d. transmit and 
: -'ivor .-'ll such crij' 111 retunw, filed.
Aj'Tcrritory of ftYia- 
fifty doUars:
_ ________ __ .'erritory of Iowa,
l>o limdrcd md 11«, dolim.
Sk. 5. a.d d« a fiMir ancud, 
Tb.i.bodo.tall tain .«5f.»d,» ita Old 
fint diT or Jon... o.io dioowndoi-bt him- 
doidull Ion,, .tall bo loiomod ot of 
I familv; and the name ofevery pctSdUi 
shall he an Uiliabitant of any distnel 
orTerriiorv. without a settled idaco of 
residence, alail Ik inserted m the colmnu 
oftho schedule wh ch is aUolied for 
ihohcaiUnf families m thod.vis.onwheic
he orahe sl.all bo on the siid first day of 
June and ever person occMional'y ab­
sent at the lime of eimmoraiiou.aslK- 
longing to tho place in whi<i he o 
laually resided in the Luued Slates 
Sec. 6. A.-idhc fr/or^f-WcaflClol That 
•ach and cverv free jieraon more man 
lixtocn years of ago, whether heads ol 
fimiliesoruv, belonging to any f^il) 
viUiii. any i^uhJd
aa aball be necotany aud prafuir to com- 
ids with the pcovimona of this act.
Ste. 14. Amdbe it further caueied. 
That iboaum of twenty lliouaind dollsra 
■ * ouiof any moDoy
in the treasury not otbenrise aiiproptiat- 
cd,for the paipoaoorcanyipgtniaact in­
to eObet.
JAMES K. FOLK,
SpeeJxr of the Itouseef AeprcsenAirieea. 
; RM. M. JOHNSON.,
ne« Preeideut of the twtteri Stotea, and 
PwUent <f ̂ke 8neie.
rKSS-S’.'^’ordo.dd.d
March,eighteen hundred and thirl:
cn. entitled “An acl sniilcmcntai
tied “.\ii act to Binon'd the 
tern of tho United Siaijudicial syi 
ami for other purpose!'.”
Be ft enarftd bfi the SnaU and H
of alliudgraeniam So circuit court 
tho United Sutea for that diauick 
kotod since the fourth day of MarclTr
clerk of llwBupfcmi .
at Utica;and on the tenth and twenty- 
fiftlidava of each monll. llwrcafter, to 
iransmita likoceriificato ofnll euchdock- 
!l8 of judgements ns may have been ren- 
Jored in cither of aiid courw aioco tho 
Inst certificaiD was traiismillod.
Sec. 10. Andheitfurther enacted,Thit 
every judgment whic h aball ha 
derod ciflicf in the dislriciiic  i  sh ll ve bcvit i t or c 
iforeaaiJ, previous to tho luiasage
if this act, shall, --------- - -------- *
puirhaMTS ofiiKUiubraii 
lion upon the real esUit. 
of the peraii -----------
10 to bn
attics real
.. persona against 
I may have been rondutcc: 
liiv l-xpiration of fivo yeai
;• iind every 
icred ineiih-
o/’Ne/ireantolinwo/rke United SlaUt 
if Afueriea in Congress ossemited, That
.t.iblisbrd t the I
Stotes,' shall be.tmJ
render to the assisti
‘r^L‘l%“Itla'“th,' hc'rW'mwlcdge.of ever)'person be- »uit,appoal, writ of error, plead-
Ln tPilS.i , i„:ia:iig to such family, icsprctivdy, oc- im s,or proccodingsj and ail writs and 
,l,orui>:im forthe „Tora\dcsctipvrms afore- p^i„'may bo returnable to the s.id
lion, if
m c W  
it aliall bo lire duly of tii< district yndgi 
of Missouri to attend at St. Louis, on 
lira first Monday cf Octo!-etaimually,who 
shall haye power to nnto all nocoasitr 
orders touching any suit, action, appeal, 
writ of error, process, ileadings, or pro­
ceedings rolunied to ibo circuit court or 
dopeudmg therein, prtparatoiy to the 
hoariiig. trial, ordccis'ioii of such action, 
.ii n  i»tocom>, jilc
rcs|>eciivcly, 
from the pasaage of Ihi 
judgment to be licrcaftor retidci 
orofsaid courts, shall, as against subso- 
queut purchasers or incumbrauccs, cease 
to bo a lien upon ibercalcstalo or chat- 
lols real of any person or jieivoDs againsi
the day 
speciively.





!0 year* of ago; tlia* < 




tt  thiiiv-i 
iiroa offiftr-Sre ludiiuJ'
,9 huud a 1 St.
•l;pwa»d‘:ii
s jmher of thoie free colored porsoos ii 
daiiu’.harjrcmiug who aredeif 
without regard to age. and those win 
bind: and iilss in Tike mmnor of th>»e 
who 0.-8 inline or iJats, dlatia mVaing 
fataivraicU oftbe insiiio and idioJ as 
aro a public charge. For etfsrtiug wh'cli 
' jalaafuiesaiJ slull have power.
i.fd.bt, livsucli assir.—............
use, and the Olhorliall to the «.v 
•l-rtbc Uniii'.l State*.
. .luJ hr it further enacted. 
I’Jiit each raid every assistant, provion- 
!i> makiiia his rci-ara to Uic mar.dwl. s-iMI 
rausu a correct copy, signed by himsclt. 
Ilf the schedule contaiiiiiiing tlie uuiubcr 
ofinhaliiiaiiU within l.ia division, U 






l cnncccncd; lor each of 
the said assistant shall be 
reive five dollars: Ptorided,
ra'c of iw- 
ij.a.Iiy hirr . d 'liars for i-.vry liundrod |ic:- roiu -at J,« here such i«eni -n.i , I aforcsiiil.CampcunlioD allowed
i«si»t.ni: s’.ail rcceivo i 
three thomrail.aiiJai 
lars for ewry Uireo dred f 
idiog ir 
•Here, from the d «j
and are hereby required loappo'ai 
more assisian’sln cieli city un i c 
in their respective disiriclsaaJ te.ri; 
joa:den-» ofauch city or couniry fo. 
they s'liU be appoiutoJ, and shall nss gn 
W each of thn sa'd a*s'atant* a certa’n
divieonof lerriiory, wliiv'i divlsim shall
•ot constat, in any case, of more than 
«ouuty, but may inrli.le one or 
towns, lowuyhips, v.'i.Ji. hundred 
cinctv. and. shall bo ph uly and dlsi 
bounded. Tbc said ouum-.-rallou shill by 
mule by an act-iil inquiry by such mir. 
ihil or asssim-.v, at every dwi.-II. 
ing bouse, o- !.v i>:-wo;iil inpiry ot 
tha head of evey fun'Iy. The marshals 
and their assistants shall, respuciivvly, 
before eu-.oring on the poTonnanca of 
thair duty under tins act, lak -• uad sub- 
C'ibean ostlior
-UiJ-.-J p-'Tl
approba i la i
ill not be sufiicioat fo 




__ itied III rc-c i o r t
Prn.if of theschedub liivmg been sat up 
shall lie iruwiiiitied to the miwlial.wiib 
i!k roiur- of tbc mimber of persons; 
:ind ill cose aliv ossisiallt shill fi'l to iinkr 
9 u-'i proof 10 the miwlval, with ilie 
•>f llio mimbor of pors; 
im stiilU forfoi ' 
him by thisac 
Set. 9. And he it further ciwrfcd. 
That the Socrolary of Slate sliatl be, 
licrubv is, auilioriceil und required 
iMU.'iii'i to tho luirslials of the several 
.lisiric'saDil TciTiiorics,^gulalion8 aud 
instructions, pursuant to this acl, for car 
rving the sirau lulo elT-ct; and, also, tin 
forms coatiined therein of llio sclieduli 
to be returned, and sucli otiicr forms tt 
may be neccssaiyin carrying this act into
••iobtrwin hi
;.;MV.i^;cr.;iui wnt, ,i.,
___jbic’to tho cinuit couns may als.i
bear tcsio on tho asU fiffs Monday of Oc­
tober as though a sstsiou of said circuit 
court u-as holdcuouiliat dav.
Sec. ± And be it psrtAcr cnodeil, Tint 
the district court of lie United Stales for 
i)k district oflvisllhimesseo sliall, licre- 
boboLbiionllc third Monday of 
iber in each yaai, instead of tho s- 




.lion of ten vciTs, from and ufit 
docketing such judgments
HUNTER
Z U. I chwd, Master,
dav, ThurKtar mid I'nlunlai, at 6 u’clock- 
•hio Hantcr ii well tllle-t------- ' ...........irid hci
.............................ns will every wtiifnclioi
1 pan-ngeii. For psuajo ui-ply to the OJp 
.[..^.bcarJ,





Wjr ID Kxehaseci, Sutton Sir 
Kr. wiUhuytmdwIl uoles on
Its




i.bo»e Mr Ceori-eCf I’l itnrc. They liavcjuil
received soil enirCoar.cnn.1 KipftM>lr,nw
.“d^liUc ^flSnily toesi-wooi




I r>ali-ntar«hicl.was obtained last sum- 









and pant and nil ABaiiii„,
,11. OtBeooaMaiaCr.nZ.'N 
t dooii Iron Front.
St,
fjrtDiriil ol 
qtore-hcr. willi u I
WOOD and tXJ-Vl.......... ...............—
{uniaect, nii.l of vnf.ou- patlerni and met. 
l-crnix wMiiiij: to iiurcliim,»ill do well to 
cull Bnuoxuiniuel.il tlock.
JOt>EPH FRANK. 
Mnyiville, Nor. 21. b39-4t
r wood or coal. .Alio, 
III orCOALCIlATRS.ofvc
Eitgle Taveritf





cdhv law; and ihalkho district 
the Middle Distrit ~ 
ihn firsi ifToitnessoc shall le Konday of .Mareli aud 
■ptciiiber. in oacliyoarj and all caiisoa 
il )iroces.‘C4shall la coutiimad over, and 
be returnable l -, tin rcspccftvc tcruM of 
said eotma aa lierelv cstslilished; and said 
courts shall bo holilrn at the places now 
prescribed bv law. lud exercise all tho 
powers and jiirisJicWn tlii-y 
....................... il^s •
.............. court ofliic United Slat,
tlio aouihcrn distrfct if Aisbann ahill
STsiGE A'OTMCE.
M.MI. COACH r.ir I.vxiiicton. U-jiml)o 
Ifl&c .Inivii M..is«it1o .Uilv lit N A. M.-
uand lVliccUiij,iv»vc*dMl^ atJ^P^M.
MRS. JUDITH GODDARD.
(t*TK OF l-riE tVASiaSOTOM MOTllt,) 
'"•VINCJ been Coiopi'lled tr> rive op Ihe 
,0 lone uce-ipiiil, take* 
iJL iiDiue ih* . - ~'Hi uad the tri
□Uut-me ii.iufuruiinr i.er i... , .*it
elinr pnlilic. Iliatrlm has lucrceileu I's- 
- uM i-i!ab:i.l.ci! l.oatr, kaotrn n« IlHi
Engtc TnrcrH.
.Wiyirilb. Fob. 9. lM3--3t
commence list 
of Slsich and rite fni 
vem'jor, inoacli ant o 
rciiit court fur tic 
ilinll crnlt
and the
_______ _ ^ dvtimetl
: cptnp.n at ou: Proerdeil,
-red 
be employed





mad • !.‘V me, agreeably 
of the a, t e;i;:il« I. ‘A: 
:.r taking tliR s ? 
onoffiio iuhib
ioit will'judge Ol jus ice of the p.?: 
in thair respective disirictaurtorriorii’-, 
for the fiithfiil p.'tf.M a-ice of their d'l- 
lies. Tiiouiihor ntriiiiiiionof the nivt- 
ahals’uUbo as follows: -*1, A B, mat- 
shalof ihedlsiric. (or lorrlrorv) of—. 
do aolenmly sw.-ir (or tTirei) 
trulv and fi'
lumcra- 
of the U. SialtV’ 
been oacera'u'rd bv anactutl in- 
ijuirv iifilK boaJ of 
■ iii!) with 
ihat I iiav
fiiiiilled, the dui-.'s requi
rrit y  
j i  that 
c to be made
-will art.
ad perfect enumemti. nof all pet 
isideai within my dirt ici, (or tetriBias TBSi____
toty.) and return the name to ibo Secrc 
taryofSiaic, agreeably U) the d rection-. 
of an act of C.-ngress entitled ‘An act 
to pruvido for tak'ug ibo sixth census or 
•nomantioB of the inhabitants of the 
Umted Staice,’ accordingly to the best of 
av ability.” Tho osVi or affitraation of 
aa nssistimt shall be as follows: ‘-I, A 
B,anpoiniodan lss'sicuI to tlicinarslialof
lliodislrict (orierrliory)of------ , do sol-
emudv swear(orufiinn)ihat I will make 
a juaij fiiitliful, and pcifcct cmimcration 
tud description of all prti-’ns resident 
wilU n tho division auignod to ran for tha: 
mirahal oftho district (or 
aud mike due retu.
od:’.aaod)ctiuf.
Tiie compensa'li.n of the several roar- 
shuIsshiUbcssfi-Ilutvs;




to loo d roctiousof an act cif Cong, 
eati’led ‘An act u> provide for takmg the
ibilonw of the United Slaloi’,according 
, the bestofmy abllilr, and that I will......... . f ebui
t.ko the said cno'io.*i 
b.-octuai inquiry 
within saiddivisi 
of the head of 01 
eiwiao." The
!ry dwellin.g 
,oD,or qiersonal inquiry 
-oiy faaiUy, andnot oth
ce.oGA OB the first day in J,
Tsarooa thoiisind eight bundled and for* 
ty, andtluU be ^pleied and doicd
vi'thia tea ealcDd^ir ne 
ThosCToral awiauataalAl. within nine 
• Ibroth.noutbs. and on or bef i efitsi day of
foty, deheer to the mar:
ca^eaaftboncedrateretanaor . 
.■oat, «gHopl Indians Mt taxed, to bo on- 
’ »m«»rod atar«es3id.wiilijn tbeirre^c 
tin 0«y>i«a, which rvtuias ahal bv 
ni4> («■ ichedale, and wh«h .hall dia-
tlMlAiBeacb cMnly,ciiy, town, town- 
sTpi^^iprcciBc:, hundred, district, or 
paiirh, •ecording to tho civil diriiiona of 
tho Sutts orTerri lories rctpeelivciv, the 
Mvcnl&niaes,bjthci«ne of the'head 
thaiMC
8m. 8. AmiUU/uftieraueud, Tkei 
mat airitUBt bil^ or ne.gleeting to 
mlwc proper return, or esak-ng a file.- 
nlornof the eBMiroraiion to tire mer- 
ehale, tHlhlo the tiiao limited by this act. 
alkali fcifcit the sum of two hunjrei 
dtOen^ fMOverohle in tlie manner pcNnfed 
•Itim theneti eectien liereof.




eaiiil.'Jto rcce-vs said coinpon- 
D s!i-.ll liikv and subsetib: the 
roitli or affimu'-ioa. bef.i.c «:ne 
jus c; of t'.ic paicc, B'l hirizad 
9 - rthe saina. lu wi’: '‘1, 8-
nly 9W....r (<« r.ffrm) Uni luv 






" by lire several persons 
in taking the onumeia-
Sec. ft. And be if further enacted, 
null, in Ibos States compoaing Iwu d:s-
ricl8,wUeroapvrtofac«untiy miy’- 
n cichdistiici, such couiiiy may be 
Mch dUirici.aacli country shill bo co 
lidered ns belonging to that district 
viiich tiio court house of uid comity 
iniy bo
10..4adb.’f/-rr/VrM.ieled,Tliat 
in oil casus wlicro t ic superficial contoni 
ofiinv c--uniy o.-pirislishalle.xceod iwan- 
iniT'-’S square, aud the numl-er of inhab- 
ints in «id pvrisii or co:inly shall not 
;cecd three ihuiisiml, the iniTsbal or as- 
iianees shall be allowed, with tiro appro- 
.lion of the jiiriges of tlie respeciivn 
Rtrictsor leriiori s. such further com- 
irood reasonable: 
ixccfd lour
the finit Mou-la: 
Monday of Docoraber 
rear: nil J all writs, pli
isms.in'liclmeiilsand
civil and critniiinl. ri 
and proceeded wlibi, 
me herein fixed, '




II and tlio third 
I carh and ever 
Ich, xiiiis, reeogni 
[l III, rproceeding' 
.rtl, tried, 
n, at the 
same inq
antf Factoro
FittlK •.ihMrihi.r r.-j..-cirully.iB<mi-,« I..'
R. friends UII,I ilic pnbboiti geiiurul ilmti-i 
exinii witli bit Fucli>r)', be l.ii-
i,e-icej Ibo nHiuarjcture orSUAl*. Hr
'nrr tbnibi* i.r-Mprctt nf lUCOi'M ilrr>ciii|. 
ily UII bit atloiiliuii In l.u-iBrn, slid will 
'lnre<|Mra im i-siiit or rt|iOBt« tot.-ii.l.-i 
pmuniioiil Sflii-rnclioB loanv ll.atniiir tuvu:
Uin will. D ciH. ol thi- obi ....................... li.i
corner of Biiur-luiie au.l From Sirentt.









All tueb art; en>n"«llr r.'qur-le.! In tcinl
_____ iraocouiiH,a. uvoiy little belp.tn m.iU.
■iplh««om tint will niiTt ini ongageacuU. 
hops nolle will i>o;tocl this c ill.
J. tV.‘JOH.NSTO.V,nrugp-t. 
>.3!l. I8rS). .No. 10. .tiorkett, 81.
........ itnorls of the Uni
lud Stales fur the dieict of Michigi:i 
sliill l-e held at Detro,, on the soconi 
.MoiiJ-iv of October, ietead of ibo fir9 
Moiida'v in Novettihcr, is licrotoforo cs- 
tablishoil;and That all vrits, ploas, "ui-*. 
recognlaaucos liidiciinfits, an-1 all other 
proceedings,ciril and 'iriinlnjl, alwH be 
heard, tried, and proccalod wiili by Ibv 
said court, at the times Itoroin fixed, in 
ihe rmic imnner ns if ao diange in the 
times of holding the saitconrt had taken 
pi,
CrWMM’e OoMteitrJc .Wfdirlj
ou POOU AIAX'ii ntlKXD. 
CStlEWIN’O Ibii iliicii'c-* of Men,- \Vr 
Mini rbil.lren, ami r*iire..lyi..1imilr 
Ihe bi-iii-rit of muil.irs. Conlnininc alw> a 
-riptii.ri i.f the .Mi*,lical Ib.oli i.Tnl l.rrb- 
bnw Ibny arer  In be o.«l i 
I. Fur at lb Cox’, 
.onlSirvot-Msyreill.-.
dolhn. for every fifty p wous by them 
ind when any s'jcit
, the best of my knowl-
i s;
of ih? district of New 
[ishtre four luindred dollai*;n.ni)ish:
Tlie mirshal of the dlxirivi ofMareacUu- 
:dred
Islan:). two hundred aud fifty dnll.trs: 
Ti e marshal of ib 
urb-andred dullir.
when tho aforesaid enumeration sliall be 
completed and returned to the offico of 
UiQ SocrclaiyofSiatcbythe rairehvls 
the States au<! Tcrrilorics, be slnll direct 
the i>rintcrs to Congress to print, for the 
Jso of Congrei
d'Siifcu,
cut, th-tc hundred a:,d fifty dolbis;
T-r IIa-sh,,! "f the auuibcrn dlst 
,r N. York, four hundred and fif.ydo'l 
Tlio matsl'Jil of lUi, nnrihtni dis:
,f New York, four hundred and fifty dol-
TIir m-is'nIJt i-ftho castnni district of 
rni s -Ivania,r,ror luiadrcd doll in-;
Tiiu iitanilial ofibo western district of 
•l.ania, fo.irliundred dollira; 
nrshat of Ihe district of Delaware, 
......Jrednndtwcntv-five dollanii
Tbc roiishnl of ciio district of Maryland,
Pcniisi
Th*
irwioii.fior hundred do!! . 
Tieimrahnl r,f the wcs'eni dillriet of 
Via'ini.1, four hundred dolUrs;
Tb* marshal of the district ..rKoalodiy, 
iir liiir.dit-d nnd fiftv dollars;
The muhal of lAc dh’rict of North
Cmlina, four hnadtud and fifty doUara 
• • - • •• ipj oT
'J'homirshat'Xthe district of Georgia,
Tlmnaishal oftbe disir i 
r dim, (i'Ur hundred and fifty <
four hundred and fiftv dull'__,
Tlte marshal of the d sirki of Eaai 
irtdred doUatst
liitriei of WestTennesM, two hundr l The mirshal of the dis i
.iwohoBdreddoilan;
e dieukt of Ohio,The marthai oftb
five hundred dollais;
Thonambilortho district oflodiain.f n , 
fuurhundrcd and fifty dolhts;
'fhe marshal oftbe district of lUiao'e,
ihrM hundred doflaie;
11)0 miiebxU oftbe nertUra district of 
M'iiitaippi, twoh
The mei  ̂i^the eoniben diatriet of 
Mi-'sireipp’, two hnndied doHais;
Tue mniebal oftbe d.s'ricls <t Ireeis- 
ua, twobundred dollars each;
Hm marshal of the nortbern dlslrietnf 
Alahami, two busdred doIUii; 
Tbcmanhalorthe soalbern diilrict ef
irnvd;
rish shall c.xvvcd forty tuilc!
lumbur of inhabilauts in Uie same 
shall not oxcved ilirec ilKUsand, a like al­
lowance aliill be inidc, not to exceed si.x 
dollars for every fifty pursonaso returned.vt_ _
I. .4iul fie il further ciutrtcd, Tlat
Sec. 5, And hrilfurtrr marled, Tlral 
t!)o district court of iliaUniled States foi 
tiio district of ArkanMS sliall bo held at 
Lillie Rock on the firsLMmidiy of Octo-
n*ataal«.
rreciv. d.^l'i* IihIiso Core for Foughr 
Ac., fw ulcbj
Ke. 10. Market vi
F«b 14,18.19.
_______ unco n Mai









belowlbe Jli * 
toward, lU. 
variouiartkbjj
It ull tlmvibr plunualioMw irfilcfi fivtriRporifirri':’Jrlltiib'R
■ol“a^'l«gTu.'roflh« , Pf'TSBURG PRlCa, I
- .................. ...  ■ - - ----------- m.l..ugaDUwelltr:«lMp9,:«I to return bcrgniii'fiil iii-kiiowl^Keaipnti 
llii-» wliu l.uvc <•> kiiiill) MiMpi-rted hrr f.ir 
e tail fotir toai,, unit id n-kiaa a conliiiu. 
iceof Ibuiavutiwbicli ha, boea invariabl.
. abupliJgci bunelftbal no
ixcriin
mliil tuber, , 
ti  vhnll be »
Mfirano pnmim, buliefiiiin 
ilure, to uuuri' all who mny fi 
lliatBapuiLauresi-CBreihalll
“^I'er T.bto"will'I.'T
in b» enploy, will caablc'tialr
pl«lp«hfilBHnh"7\iVwOTr!bi^i3erlluil ID quality of aalerial.wwk^ 
rbeapncH. W, ;ehaiil. and all ell«a
and nguuahlu. H a le will n, mual pre | Aill
WBI crerv delicacy the market n(rot>lr.ntMl her , of ollriics, 
Bar will be iitpplied Willi the chi>ic<H| U’iue, "I*- 
.iquora. Ocl 2S. I*




iM Ihei ubiic cem-.«tly, ibnlbe c-liUbaeMa
vatfil him with (lioir cutloia.lbat '
>1 rcloxBil in bia carrlion to give
t'OMhfor ITfceen
Bring nnw in poHmisn ef iba 1U 
Flour Mill nniJ mwar.iof Wbnl.ltia 






il llicn-lurr cipect'ntlenit liii 
re. Withtravel.
Icrrccviv,






■•’fiirin, in Baili county, n)
'■"'J ’bcrroparljcr Wurd of Carter cnunly. ilciir'--'
it l-ii l,AU'«'. and a
aoarcnionhir IcJi uoilril. aboalS^ 
aire. nbnal 5 frcl 6 or richt mebn H. 
I proiiipily. i »ii| Ihe ahovo reward fcrtaa4rpi|
Mai].»ti>geaalopi ;i„ii,„,delireml to Juba McUMa,il 
office i( kept there tarn.
J",::; To the Pabllc.W. l•AIIK^;lt. ,,f Kichnond.chmonJ < 
!•( reedvil
l
Iwr, iaa’ead of the first lomlay in Note 
ber aonuallv ux horctofrre cntaMishod;:.. e -................
.. all BTii*. pleas, Toengnizance*, indici 
irD!s,niiil uli other |iro<redings, civil and 
iiQioil, sitall Ire hear8. tried, and pro­
ceeded with by the add court, at the 
limes heroin fixed, m the same manuer as 
if no change in the limes of holding tbc 
saidcoort*
Boefr 5fe<tcJl-fe/<»r«f,
CONTINUES the practice of .Mrilieini 
in.l ulf:ra l.irrerricet in the vnriiMis dr
,‘nlmi'l’'l't
inrou.li ll.u h
given by biro In m.p for $33, in pajroCMt for 
H-rvin-ill np|ir,-lii-iMlii,g-I iirgfo girt, wli'i rm 
I'g froni him n few wta'krrinci*. iinil allrgcatbal 
Molr wiuohiuiiicd under/lire prtl'nn*.— 
. wiblij.tude'-lari . Ibiil au much ul l.ii pub 
lic.iioii a« rel.ilci to the iniiniirr in whiali tlu> 
nhtaincd.it ISKAJI/Ol’Sntiil
January 17. I639--UHESUr t B
aV^w* 0Of>n I
miME Clm-Inn, Kirnulre b-1fl 
M. Iinperiul «6vie9:«l
Slrr»t,aiiit lirxl door to 
Mayevillc, January 11
r door, ta 
Id, rriiO,
P.\I,<:E. nndwatfci
xhrii l,c<>r.>lc'i by John ’ at liiken I
:ss, ten thousand copi, 
igregito returns received from 
And proei<kd,T,M i{ any mmralial, 
in any rlisinci within the United Slates oi 
Territories, sbalJ, directly or iodireeilr, 
ask, demand, or rcci;ivo,or contract to re- 
:cive, of any aar'sianu to bo appointed 
■V him under this act, any fen. reward, or 
romponsii .on, for the uppumiment of nidi 
tasisiaut to direbarge tho duties reqair 
:d of such aas'siemindcrtliis ocl, 
or shill rctiiu from sucli nasisuiit 
,iiy |K>nion of tl»
istaot by tills net, the said i 
sh'ill l>u deemed guilty of a mi; 
meanor in oflice, and shall furfcil and pay 
iIk amniiDl of five hundred dollars for 
each olfence, lobe recovered by suit 
indictment in any circuit or dis;rict ce 
of the United Slates or the Tcrriioiius
thereof, otic-half to tho u-u: of the Ciovcni- 
mcnl, and the other hajfto the infuimci 
and all couiracts which may be made i 
’Idiiiouof this law shall Ui void, and all 
umsofinoney or proiicrty paid may bo
rccovcied back by the party iiaying 
.•miRc.inany esun bavitig junedicbe 
iface;
oB of
13. And he ft further enacted, 
T;.«i there shall ho r.llowi-d and pid to 
the marsliilsof the Several Slates. Terri, 
lories, and the DlsDict of Culutnbu 
amouniof postage by them tvspc-cii 
paid OB letters leUliag to their duties 
der this act
i io, the 
e vcly
8sc.l3.AtMlfie{f/<
shall also lake a eonaus uf *11 persum . 
cciviogpuBsioaaftom tho Uaiied Slates 
fur revolulioiiaryvrmnitaiyservicca,i'at- 
ingtheir Bonesand ag‘-a;and also aball 
coUoet asdseiiini h> etutiatical tables un- 
^h ftnni
I shin befarmited,aJlni. 
I relaiioe to mines, egi
. and »;L(iols,aa will 
ixlubti a full riev oftho pursuiia, inJus. 
• • • 'thc«and resources of 
try, u aball he directed bf th 
of the United Slatoe. And
SliS
tho cirouit court of iIm Uiiileil States fur 
the ooutbern disirict of New York, shall 
licroaftcr bo held nnilio lost Mnrd iy 
November, iii“tcad if the h»l Monda; 
Ociobe-, the time hereiurorc 
hy I'.w; that oU iudielmonU, informiiotB, 
suits or actions, arri proceedings of every 
kind, whether of aelvi! or criminal nature, 
nding in the Slid court, on tlie first 
day of October next, shall 
day in court, and l»o nrocc 
tried, and duicrrn nou, at llte time herein
Bmrhmm BaU fr Sale
OR EXCHAyoB.
V WIt.I. Mil or eiohnnt* my Bull RieDsi. 
M by Sullna, three year, oliliart May, deep 
r«<l, white ill Ihe fncii and hell}, well grown 
anil form not »iir|>a«e.l. Aiiv [-i-rton wiihinc 
to iniprere their >tcck of Cnitle would do 
well to call null iwe bi-a (or Ibeu.'elrvr n, I 
Kill Mil onarcuiumndiilme terror or excbaecr- 
fur Ihe nice l-lor.ll 7-d Durhi-tn, l-s 
Monelinir hlnod t'o-v, llyinr-old nnil a (in 
hull Coif Sure weekt old. bv thcal-c.r bul 
m enrol IcriBr. .dprlf at .MacK..)’, MilU o: 
Lee'tCreek, three oiilei abut
;Lieb nn it.iii.,linviiigaiiy |■rulm-ian■ to juiu- 
ci|.|e would have uHeropirot. Ilii negro win on 
lirrwn) loOhio, and on lbs ice.ncnriy nrrwr 
Ibr nrer nh'ii iineitcd bv uie.
Jan 17.1939. AIIRA.VOCTTEN. 
Tlie llirbioniul Cbrenicle will inurl » and 
irge Menitof.
m fc.------------------ _
for 1S3S; Moral Iwuom ul^ 
ffuiDthuProvorbiufSoIr 
landirbe Cbil.l'r Gem; 
and Tole^ bv Mi>, itrahnia; it. 
o*nnhv of Natural lliuorv; Mmtm
Itolin nt Work. Dollo at Seb 
PUv; Mudie. Phyiiwl JH": .
■.irodiOnlyDanthlrri: V.Uieo rj 
Mary llowilt’tTal»; in Vene: J*l'!
Muunii-i: Brown'* .ti'.wali
‘ - -.lidwdLr- •“*Pro*nily ;tbr Accomphd d 
non I Llilon’r Praclicnl Sorj«j:0wJ 
I’riiale Joarnal of Aaroa Birc« 
Saiib'a Chnneery Practice, 9 
Wlrta
Te8<ere«.







icea.l Mooklar’* braiiill 




Jutmiiry A.IIu.l.-..’.,Artui4 Mclc 
A D.d.}B*’.niirl Wm. .X N. Pnycl
Mayvillr, Febl,I8.13-lf
■uno rmiittcr K.ldiog the said court, in tin a they might and oiiglii ii 
ohad tliosiid court been
holdcnat ihctiino hcretefuro directed by nbeu
C*TOr, om uiy Farm, iii Wooiir-i 
W Fnr!ayn.ghi,Sq>lei.ibeT 13,n birre 
Ibiy Gi'Mirig, iilront tixteon bniict* hich.liv 
ve»i old l:i.l*prii.r: rall.rr leuylMy made; i 
low 01‘ler; ainrbrd by grow on tlie rl.ouldei 
Diane: han'umtnf, with mi oval K'liitequl 




7. Aed 6c fi/urfifcreBOrtrtI, That 
all writs, suits, acli'ins or vecugliixaB-'.es, 
or uihor proeocilings whieb ora or a'lall 
he, inuiiuted, «ervcd, commenced, or to* 
koa to tlie Slid Circuit Court to have be. 
huldci 
bo rc!
work* well, Ditl mlr* n.nih; h-i<fn-<; 
taddic Dinrkv, niid no wbi'e nbuot liiia e








uaalieretoruic dircdoiluyUw, shall 
turneblo to, rn ered In, Iteard, ttiud, 
lave dayiocourt,tob»ho1douat tJie
Te^R’AndfirfflS^
shall bo the duiv ot the clerk of the 
ktrict conn of the sosllurn districl ofdis i
NowYt .fc, within 
pastags oflbiiaci, 
cfipyoftbedockoiaoftU iod^moBts ren- 
derod is that court, or fa tM cirouit ccMrt 
Ilf Ihe United S:aies for that diiliici, since
r t'jo 
rtified
liofourthdiy of Mareh, eiglFevn Itun- 
druil and iwo:ilv-ninR,in«hn clerk of the 
Bupremn court ofei'd SUM. in thocityof 
-\>.v Yo:k; iiadon ilic tenth and twenty, 
fiftb-diys of each month thereafter, to 
t-aiuuuilalikecori'Acate ofnll dockets 
of iudgmenu as m-if bnve been rcnler- 
ed iuc tbcrofsiii! ourt* eince the list 
iffi- aV- was traiiMa'.tted,
f?0R. M. Aacffieit /urffcn’rwiw.’.i.Thal 
I sSaUIro the duty of the clerk of ibe 





t tm Stoat e'Nffer*
wr Ki*l.<-> tn Mill ll■••l-lck of 
' .tub*, honilitniier, 5l|>np 
with
raiME rulKcnbri 
J. lihieh Slone., '!'
■iwl TooU in Hill nil 









Wnno.M ilie •abMril'or, lltins ia roneord. 
dJt la>wi.n.iii.ly,K}.on Von.Ut nirhltlvr 
SfiHmt.iitlark chnnul SORHEL MAKE.
•Fwrlr rrccivw.l,an>l lorni 
ol llm r'iil»enl*r, front Sirarl.
IsSeNuTiQ-tf IIEKKY
‘OTs§T*»ES,
la-tl Iridi Potntoe-JnM 
•ale al Iw fclan
J flbl—eoiKiilcrahly BIO'
•nititlo. AbboiilVMVBnlwillh 
-.-ov-'ry nnd ilelitery lo lha Mitor nf tbi 
•iwr, or lo tbn lubMribir att'oneoKl. 
Heplla J. 1. BOYD.
___ en ni^e thonW betMoHiB





rful AdveMlorw »» '
Olnringlon: il 
...lP.lD.jr.,.
Novel*, oompliMe »»J,”.urtl 







4Mn «Mi U..rina (wear-.
»U0n - ri.il..lel.,i.m Spa
CMtEstJB GOOUtm
, Kii/Ms.IuU orJtum___________________
iT!'' r"the |'a*l,______ _
MRnrHANDISRs rowHiif 




Bee, 13 I93«. JUIINin-ON.DrnisuJ.
le of Fiine, mwl Ki.inl. Dry .....................
ware.Qo.wh.wnrB iiM.lUn>erriH,all of wWeh
tbey will irll on Ihi; so.! iiceo*t.Bo.Urine 
(erm«. nr Fsehon:. fi.r Flaa Kwd,
.w i-ir-s.;
Iba. Cl.WStWO, end 10J99
Me*. S«. iri.
l£r\.
